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A MORDVIN LEXIKOGRÁFIA ÉVSZÁZADAI
M a t ic s á k  Sá n d o r
Az első mordvin szójegyzék 1692-ben jelent meg, a legfrissebb szótár 2012-ben 
látott napvilágot E három évszázad alatt nyelvrokonaink lexikográfiája a tucatnyi szót 
tartalmazó kéziratos listától a negyvenezer címszavas, modem szótárig jutott el. Az 
orosz/finn/magyar/német/holland kétnyelvű szótárak mellett etimológiai és értelmező 
szótárak, valamint különféle szakszótárak készültek a frazeológiai szótártól a számítás­
technikai szakszókincsét bemutató listán át a botanikai szójegyzékig. írásomban ezeket 
az anyagokat mutatom be, összesen 105 szótárt sikerült fellelnem. A kétnyelvű szótárak 
elemzését külön szempontrendszer alapján, a dolgozat második részében adom közre.
1. A hőskor
A mordvin lexikográfia közel három évszázados történetében három termékeny 
korszakot lehet elkülöníteni. A „hőskor” termését Nicolaes Witsen 1692-es, 324 szócik­
ket tartalmazó holland-mordvin szójegyzéke nyitja, amely az orosz birodalom népeiről 
gyűjtött néprajzi és nyelvi információkat közreadó Noord en oost Tartarye című, Amsz­
terdamban megjelent művének második részében található (a szójegyzéket német nyel­
ven Mikola Tibor adta közre 1975-ben, ennek ismertetését 1. Bartens 1978: 414—416; a 
szólista részletes elemzését 1. Feoktyisztov 1963: 3-11; 1971: 13; 1976: 10-15; 
Maticsák 2012a: 39-56; vö. továbbá Zsirai 1994: 483-488).
A XVHI. század tudomány iránt fogékony cárjai, I. Péter és n . Katalin fontos 
feladatuknak tartották a birodalom feltérképezését, a természet világának leírását, az ott 
élő népekről szóló történeti, néprajzi és nyelvi információk összegyűjtését. Ebben a 
munkában központi szerepet töltött be az 1725-ben létrejött Akadémia. Az expedíciók 
egy része a mordvinoktól is gyűjtött nyelvi anyagokat.
Dániel Gottlieb Messerschmidt (1685-1735) egytől tízig jegyezte fel a mordvin 
számneveket, ezt Specimen dér Zahlen und Sprache Einiger Orientalischen und 
Siberischen Völker című, kéziratos anyagában örökítette meg (Feoktyisztov 1971: 14­
15; 1976: 15-16). A poltavai csata után hadifogságba került svéd Philipp Johann von 
Stráhlenbergnek (1676-1747) a finnugrisztikában jól ismert, 1730-ben kiadott Das 
Nord- und Ostliche Theil von Európa und Asia című művében 28 mordvin szó szerepel, 
javarészt az erza dialektusból (Feoktyisztov 1963: 11-12; 1971: 13-14; 1976: 16-18). 
Az ún. második kamcsatkai expedíció egyik szárazföldi részlege a Volga-vidéki és a 
szibériai népektől gyűjtött anyagokat. Ennek a csoportnak a tagja volt 1733 és 1738 kö­
zött Gerhard Friedrich Müller (1705-1783), aki jelentős nyelvi és néprajzi anyagát 
1743-ban foglalta könyv formába (de csak 1791-ben látott napvilágot nyomtatásban) 
Ormcamia >KHBymnx b Ka3aHCK0Ü ryőepmiH jaunecKiix HapoflOB címmel. Ennek má­
sodik része egy cirill betűs, nyolcnyelvű szótár, amelyben 313 mordvin (fiiként erza)
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szó is felbukkan (Feoktyisztov 1963: 12-22; 1971: 16-17; 1976: 85-88; Maticsák 
2012a: 21-22).
Müller munkáját Johann Eberhard Fischer (1697-1771) folytatta, aki 1739 és 
1747 közötti gyűjtőtevékenységének eredményét, a finnugor népek leírását Sibirische 
Geschichte néven adta ki (németül 1768-ban, oroszul 1774-ben). Ebben, más finnugor 
nyelvek lexémái mellett, 25 mordvin szó kapott helyet, míg Quaestiones Petropolitanae 
c. cikkgyűjteményében (1770) 23 mordvin lexéma található. Fischer kéziratos szótára, 
a Vocabularium Sibiricum (1747), több mint 50 nyelvből és nyelvjárásból tartalmaz 
szóanyagot, nyelvenként mintegy 300 szót; összességében több mint 12 ezer szó fordul 
elő benne, ebből a mordvin anyag 277 tételnyi (Feoktyisztov 1963: 22-23; 1968: 86­
88; 1971: 17-18; 1976: 19-21; Gulya 1983).
A tudományos expedíciók a felvilágosult uralkodónő, n . Katalin idején is foly­
tatódtak. A gyűjtőmunka egyik fő alakja Peter Simon Pallas (1741-1811), aki az ún. 
orenburgi expedíció vezetőjeként tevékenykedett. Nyelvtudományi munkásságának ki­
emelkedő eredménye a Linguarum totius orbis vocabularia comparativa. CpaBHHTenb- 
mie cjiOBapu bccx h3í>ikob h Hapemdí (1786-87), amelyben 200 (51 európai és 149 
ázsiai) nyelven adja meg 285 tárgy, fogalom nevét. A kétszáz között találjuk 61. nyelv­
ként a mordvint, 62,-ként a moksát, tehát mordvin néven az erza nyelvjárás szerepel 
(Feoktyisztov 1963: 31-33; 1971: 19-22; 1975: 117-125; 1976: 43-50, 89-93; 
Maticsák 2012a: 21-22). Pallas munkája során sok segítséget kapott a kollégáitól, első­
sorban a Nyizsnyij Novgorod-i akadémiai gimnázium inspectorától, L. I. Backmeis- 
tertől, aki Perni jjjis nepeBOfly Ha MapflOBCKoir jauKb címmel állított össze anyagot, 
illetve a Nyizsnyij Novgorod-i kormányzótól, Johann Rehbindertől, aki erza és moksa 
szójegyzéket is küldött Pallasnak (Feoktyisztov 1968: 25-29, 79).
A z „expedíciós szótárakon” kívül számos egyéb mordvin (vagy mordvint is tar­
talmazó) szójegyzék született ebben az évszázadban (ezekről A . P. Feoktyisztov adott 
hírt levéltári kutatásai eredményeként 1968-ban megjelent könyvében). A  kéziratos 
szójegyzékek közül megemlítendő egy rövid, húsz mordvin szót tartalmazó, latin betűs 
lista (Cxquctbo BeHrepcKoro c octhhkhm h BoryntCKHM, c nepMCKHM h 3h p«hckhm; h 
c TarapcKHMH sr3biKaMn), valószínűleg a XVIIL sz. első feléből, amelyben magyar, 
hanti, manysi, komi és tatár m egfelelők vannak, latin fordításaikkal (Feoktyisztov 
1968: 86).
A neves orosz történész és földrajztudós, V. Ny. Tatyiscsev (1686-1750) nyelvé­
szeti kérdésekkel is foglalkozott: tervei között szerepelt egy nagyszabású szótár össze­
állítása, amely Oroszország minden nyelvét magában foglalta volna. Ennek a műnek az 
„előfutára” az a mintegy 500 szavas kézirat, amely csuvas, mari és mordvin anyagot 
tartalmaz, orosz címszavakkal (Feoktyisztov 1968: 83; 1971: 15-16).
A XVm. század második felében készült még két rövidebb, kéziratos szójegy­
zék. Az egyik egy bizonyos Mendier Bekdorin munkája, melyben 357 orosz címszó 
kapott helyet, mari, csuvas és erza fordítással (CmicoK pyccKHx cjiob c nepeBOflOM Ha 
HepeMHCCKHií, HyBamcKHH, mopaobckhü x3hkh), a másik egy 84 szavas erza-mordvin- 
német szójegyzék (Mordwinische Sprachproben), melynek erza anyaga cirill betűvel 
van közreadva (Feoktyisztov 1968: 79, 83). Mintegy 2000 szót tartalmaz az a kéziratos
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orosz-erza-mordvin szójegyzék, amely a CjiOBa, B3Jrrue m  pa3roBopoBi> ppa nepeBOfly 
Ha MopflOBCKOH 5r3bncb. Bann. cam i. KppTaMCTa nyTyMKCb sp35r Keni. namcci. címet 
viseli. A szólistát a Nyizsnyij N ovgorod-i szeminárium diákja, Grigorij Szimilejszkij 
készítette. Ennél is nagyobb terjedelmű a mintegy 2500 szót tartalmazó orosz-erza szó­
jegyzék (CnoBapt »3biKa MopnoBCKoro) a XVIII. sz. végéről. Szerzője ismeretlen 
(Feoktyisztov 1968: 47-52, 56-58).
A korabeli mordvin lexikográfia csúcsteljesítménye Damaszkin püspök (1737­
1795) soknyelvű szótára, a CnoBapi. «3hkob pa3Hux HaponoB. n . Katalin cárnő 
Damaszkint kérte fel arra, hogy állítson össze szótárt a Nyizsnyij Novgorod-i püspök­
ség népei által beszélt nyelvekről. Apüspök 1785-ben elkészítette igen vaskos, kétköte­
tes szótárát. A mű első kötete orosz-tatár-csuvas-erza-mordvin szótár 1038 oldalon, a 
második rész pedig orosz-mari szójegyzék 746 oldalon. Az anyag nagyon sokáig kéz­
iratban maradt, két példánya ismeretes, az egyiket Nyizsnyij Novgorodban, a másikat 
Pétervárott őrzik. A szótár mordvin részét A. P. Feoktyisztov 1971-ben rendezte sajtó 
alá. A szótárban mintegy 11 000 szócikk szerepel, közülük kb. 150-nek nincs mordvin 
megfelelője. Damaszkin szólistája a legterjedelmesebb XVIII. századi mordvin nyelv­
emlék (Feoktyisztov 1968: 58-77; 1971: 22-25). A szótárban rengeteg lexikai innová­
ció található. Ez természetes is, hiszen az orosz hódítás utáni közigazgatás kiépítése, a 
keresztény vallás felvétele, az új életmód elterjedése miatt a mordvinoknak nagyon sok 
új fogalommal kellett megismerkedniük, s ezekre neveket kellett találni. Damaszkin 
számos új szót alkotott, sajnos azonban fantáziadús nyelvi leleményeinek csak egy kis 
része él a mai napig a mordvin közszókincsben. (Részletesebben 1. Maticsák 2012a: 
155-193.)
2. A XIX. század vége -  a XX. század eleje
A XIX. században a lexikográfiai munkák lendülete megtört, a hangsúly a bib­
liafordítások és egyéb vallási szövegek kiadására került. A több évtizedes szünet utáni 
első (moksa) szótárt a tambovi szeminárium professzora, Pavel Omatov készítette 
1841-ben (CnoBapt pyecKO-MopflOBCKoro Hapemra MopflBu-MOKiim). Ez a mű kézirat­
ban maradt, az akadémia pétervári könyvtárában őrzik. A szótár anyaga főként a moksa 
nyelvjárások nyugati csoportjából származik (Feoktyisztov 1983: 255-257).
Ezután két nyelvtani leíráshoz csatolt „melléklet” jelent meg: az egyik a finn 
August Ahlqvisté (Versuch einer mokscha-mordwinischen Grammatik nebst Texten 
und Wörterverzeichniss) 1861-ből, ezt az észt F. J. Wiedemann 1865-ös munkája kö­
vette (Grammatik der ersa-mordwinischen Sprache nebst einem kleinem mordwinisch­
deutschen und deutsch-mordwinischen Wörterbuch) (Feoktyisztov 1976: 93-97; 1983: 
259-261; Keresztes 1987: 20-21; 1990: 10-11).
Ahlqvist 1857-ben gyűjtött Krasznoszlobodszk, Tyemnyikov és Szpasszk kör­
nyékén. Moksa-német szójegyzéke kb. ezer, német-moksa anyaga mintegy 900 cím­
szót tartalmaz. Az igéket egyes szám első személyű alakban adja meg. Fontos újítása, 
hogy etimológiai információkat is fűz az egyes szócikkekhez. Sok ősi eredetű szónak 
jelöli a finn megfelelőjét (pl. äi ~ jää  ’jég’, Ml ~ kiéli ’nyelv’, kou ~ kuu ’hó(nap)’, 
med ~ mesi ’méz’, moda ’föld’ ~ muta ’iszap’, nal~ nuoli ’nyíl’, ozadan ~ istun ’ülök’,
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soks ~ syksy ’ősz’, seyer~hiiri ’egér’ stb.). Az orosz jövevényszavak esetében is jelöli 
az átadó nyelvet.
Wiedemann 1854—55-ben a tallinni helyőrség mordvin katonáitól gyűjtött erza 
anyaga több alnyelvj árásból származik, emellett írásos forrásokat is feldolgozott. A 
szótár mintegy 3500 címszót tartalmaz, s mind a mordvin címszavak, mind a német 
jelentések megadásakor Wiedemann sok esetben több szinonimát is felsorol. Hátránya, 
hogy nagyon sok orosz jövevényszó szerepel benne (ezeket a szerző csillaggal jelöli): 
például az 56 g- kezdetű szóból mindössze négy nem orosz, a z- esetében ez az arány 
52/2. Wiedemann az igéket infinitivusi alakban adja meg, s gyakran egy címszó alá 
vonja össze a képzős alakokat (pl. laznoms ’hasít, vág’, laznotodoms, laznovoms). Sok 
címszó alatt összetételeket, szintagmákat, állandósult szókapcsolatokat is feltüntet.
Reguly Antal 1843 és 1846 között járt a mordvinoknál, gyűjtését (meséket és 
dalokat) és szólistáját -  Ahlqvist és Wiedemann anyagával kiegészítve -  1866-ban 
publikálta Budenz József a Nyelvtudományi Közlemények 5. számában. A terjedelmes, 
86 oldalas szójegyzék moksa címszavai után állnak az erza alakok (az igéket, tőtani 
megfontolások alapján, Budenz is egyes szám első személyben adja meg). Orosz erede­
tű szavakat nem vesz fel a szójegyzékbe.
A mordvinisztika talán legkiemelkedőbb alakja Heikki Paasonen, aki háromszor 
járt gyűjtőúton a mordvinoknál: 1889 februárjától a következő év februárjáig, majd 
1890 nyarán, aztán hosszabb szünet után visszatérve 1901-1902-ben kilenc hónapnyi 
időt töltött terepen, óriási területet járva be. Paasonen mordvin munkássága finnugor 
berkekben közismert, mordvin hangtana, a tatár jövevényszavakról írott tanulmánya a 
mai napig helytálló (Keresztes 1990: 10-11).
Sokáig nélkülözhetetlen alapmű volt az 1909-ben (második kiadás: 1953) meg­
jelentetett kresztomátiája, a Mordwinische chrestomathie mit glossar und grammatika­
lischem abriss, amelynek szójegyzéke 1293 szót tartalmaz. Ez a szólista nem pusztán 
erza és moksa szavak gyűjteménye, hanem az első mordvin etimológiai szótárkezde­
mény, Paasonen ugyanis számos esetben jelöli a szó eredetét. A finnugor nyelvek közül 
elsősorban a finnt és a magyart hívja segítségül (pl. E kavkso, M kafksá ~ fi. kahdeksan 
’nyolc’; E koto, M kotá ~ fi. kuusi, m. hat; E koms, M komgs ~ m. húsz). A listában 
jónéhány jövevényszó is szerepel, pl. kardos ’udvar’ < litv. gardas, noznitsa ’kés’ < or. 
HOOKHUHbi, tseber ’szép’ < tat. cibar. Paasonen kiemelkedő képességeit mi sem bizo­
nyítja jobban, mint az, hogy etimológiáinak túlnyomó többsége száz év távlatából is 
megállja a helyét.
A Mordwinische Volksdichtung címet viselő nyelvjárási anyagát 1938 és 1981 
között, nyolc kötetbe rendezve adta ki Ravila, Kahla és Heikkila. Paasonen szótári 
anyaga sokáig kéziratban állt, de végül Kaino Heikkila és Martti Kahla több évtizedes 
szerkesztőmunkája eredményeként 1990 és 1996 között napvilágot látott A négyköte­
tes szótár a mordvinnal foglalkozó szakemberek megkerülhetetlen alapműve (1. a 4.2. 
pontban).
Ebben az időszakban Oroszországban is született néhány szótár. Időben az első 
egy mintegy tízezer szavas moksa szótár (CnoBapt pyccKO-MopflOBCKHH MOKinaHCKoro 
Hapemra). Ez kéziratban maradt (a pétervári könyvtárban őrzik), szerzője ismeretlen. A
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mű valamikor a XIX. század közepén készülhetett (korára elsősorban a h graféma 
használata utal). Azon a nyelvjáráson alapul, melynek talaján létrejött később az iro­
dalmi nyelv (Feoktyisztov 1983: 257-258).
1892-ben jelent m eg Kazanyban egy orosz tankönyv moksa-mordvinok számára 
(TfepBOHaHajibHbm yueőmiK pyccKoro Jöbnca fljia MopABbi-MOKiim), s ugyanebben az 
évben látott napvilágot ennek erza „párja” is (TTepB0HaHajibm,rír yneSmac pyccxoro 
»3biKa nmt MopflBbi-3p3H). E tankönyvek szótári részében több mint két-kétezer orosz- 
mordvin szóm egfelelés fordul elő. Feoktyisztov a szótár értékelése során (1983: 260­
261) méltatja a nyelvészeti szakszókincs megteremtésének első lépéseit (olyan szavak, 
kifejezések szerepebiek a moksa anyagban, mint pl. caü numcb ’jövő idő’, munueHb 
nuHKCb ’jelen idő’ stb.).
A  század legvégén látott napvilágot N . Gavrilov műve (PyecKO-MopflOBCKirií 
CBOBapb, 1899). E z a Penzában megjelent mű fiiként moksa anyagot tartalmaz. A  szer­
ző etimológai megjegyzéseket is fűzött szóanyagához, s művét elsősorban a mordvin 
iskolák tanulóinak szánta. N yelvészetileg fontos adalék, hogy az orosz jövevényszavak  
moksa kiejtés szerint vannak lejegyezve (Feoktyisztov 1983: 261-262).
A  CnoBapb eyxoKapőynaKCKoro roBopa 3p3JmcKoro napomra MopflOBCKoro 
«3bnca, R. F. Ucsajev és A. A . Sahmatov műve, a XX. század első évtizedéből, 1908-ból 
származik. E z is csak kéziratos formában maradt fenn, a pétervári könyvtárban őrzik. 
A z anyagot Ucsajev gyűjtötte és cédulázta, a munkáját Sahmatov akadémikus irányítot­
ta. A  Szaratov környékén beszélt szuhokarbulak nyelvjárás szótára mintegy 10 000 szó­
cikket tartalmaz, benne rengeteg orosz jövevényelem m el (a szóanyag mintegy 
egyharmada sorolható ide), és sok, az orosz munkásmozgalmat idéző ideologikus 
elemmel. Érdekessége, hogy a szerzők a címszavak után az adott szó használatát bemu­
tató példaanyagokat tesznek közzé (a példák mennyisége kettő és négy között m ozog), 
igaz, fordítás nélkül (Feoktyisztov 1976: 97-101; 1983: 262-266).
3. A XX. század szótárai
3.1. Kétnyelvű szótárak mordvinföldi szerzőktől
A z 1917 utáni világ átalakulása felszínre hozta az irodalmi nyelv megteremtésé­
nek igényét, egyre több irodalmi alkotás, tankönyv és újság jelent meg, s a szótárak 
kiadása sem  váratott sokáig magára. A  modem mordvin lexikográfia terén az első lépé­
seket A. P. Rjabov, M. Je. Jevszevjev és I. G. Cserapkin tette. Rjabov 1930-ban M oszk­
vában adott ki egy háromezer szavas erza-orosz szótárt (3p3Jmb-py30Hb BajiKCKe. 
3p3srHCKO-pyccKnír cjiOBapmc). A  szótár nemcsak szópárokat tartalmaz, hanem a szerző 
sokszor magyarázza is a címszavakat (pl. ílKcmepe Teiume ’KpacHax 3Be3«a. IfeHT- 
panbH. opraH Mopfl. ceiapra IfK BKTf (6). Ha 3p3JmcK. Hapemm. Anpec peflaKiura: 
MocKBa, HnKOJibCKasr, 10.’ [Vörös csillag. A  kommunista (bolsevik) párt mordvin szek­
ciójának központi sajtóorganuma. Erza nyelvjárásban. A  szerkesztőség címe: Moszkva,
.. .] .  A  következő évben, 1931-ben látott napvilágot Rjabov újabb, orosz-erza szótára, a 
Py30Ht—3p35THB BanKC. PyccKO-3p3XHCKHH cnoBapt. Ennek szóállománya már nyolc­
ezer tételre rúgott. Ebben már jócskán szerepeltek ideologikus töltetű szavak Rjabov 
nagy erénye viszont, hogy igyekezett sok neologizmust beépíteni művébe (pl.
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aemoMam ’automata’ ~  noMOHbmeMepoöymbupi Máimmá ’ember nélkül működő gép’, 
eyjiKOH ’tűzhányó’ ~  moji nando ’tűz hegy’, opcpozpacpuH ’helyesírás’ ~  cépMadyMa koü 
’írás szokás’ stb.). A  szótárak szóanyaga elsősorban az erza ardatovi dialektusán alapul 
(Feoktyisztov 1983: 268-270).
Jevszevjevnek 1931-ben jelent m eg a Rjabovéval m egegyező című erza-orosz 
szótára (3 p3JmB-py3om. BanKc). Pontosabban csak annak 226 lapos első kötete, mivel 
szerzője csak a K  betűig jutott el. Jevszevjev korának legnagyobb mordvin nyelvésze 
volt, aki rengeteg anyagot gyűjtött (közel négyszáz mordvinok lakta faluban járt), s ez  
az óriási tudás tükröződik ebben a művében is. A  mintegy két és fél ezer szavas szótárát 
ma talán nyelvjárási szótárnak hívhatnánk: cím szóul az egykori ardatovi járás központi 
részén adatolt szavak szolgálnak, ezt követik a különböző dialektusok fonetikai varián­
sai. A  képzett és összetett szavak szóbokrokban vannak megadva. Jevszevjev a néprajzi 
ismereteit igyekezett beépíteni a szótárba: nagyon sok folklórelem, a népszokások, a 
falusi életmód leírása szerepel benne (Feoktyisztov 1983: 287-288).
Cserapkin nyelvtani összefoglalóval (fonetikával, morfológiával és szintaxissal 
foglalkozó fejezetekkel) „dúsított”, kilencezer címszavas moksa szótára (Moiana- 
MopflOBCKO-pyccKHir cjiOBapt c rpaMMamnecKHM crrpaBonmiKOM) 1933-ban jelent 
meg. A  szótár, a korszellemnek megfelelően, hem zseg a „szovjet típusú” szavaktól a 
falusi tanácstól (eenem coeern) kezdve a pártbizottságon (naprmoMCb) át a Vörös­
hadseregig (HKcmepb apMim). Rjabov szótárához hasonlóan itt is sok a magyarázó jellegű  
szócikk. Szórványosan neologizmusok is felbukkannak pl. jiem ean ’főnév’ (szó szerint: 
név szó), jiyeaMaHb ean ’számnév’ (számolási szó) (Feoktyisztov 1983: 271-281).
1941-ben jelent m eg Potapkin, Imjarekov, Babina és Kenyajev szerkesztésében 
egy teijedelmesebb, 336 lapos, húszezer cím szót tartalmazó orosz-m oksa szótár (Pycc- 
kd—MOKinaHCKHH cnoBapb). Ezeket a világháború után, a mordvin szótárírás fellendü­
lése idején négy szótár követte. 1948-ban látott napvilágot az orosz-erza szótár 
(PyccKO-3p3JmcKirií cnoBapi.) Koljagyonkov és Cipanov szerkesztésében, Szulgyin és 
Taraszov közreműködésével. E gy évre rá jelent m eg párja, az erza-orosz szótár 
(3 p3srHCKO-pyccKnír cjiOBapt, 1949), összeállítója Koljagyonkov és Cipanov, szerkesz­
tője Bubrih. Ugyanabban az esztendőben készült el a m oksa-orosz szótár (MoKinaH- 
CKo-pyccKHií cnoBapi.), szerkesztője ennek is Bubrih volt, összeállítója Potapkin és 
Imjarekov. S végül 1951-ben került ki a nyomdából az orosz-m oksa szótár (PyccKO- 
MoianaHCKHH cnoBapi.), ezt is Potapkin és Imjarekov készítette, Merkuskin szerkeszté­
sével. E z utóbbi mű az 1941-es m oksa-orosz szótár átdolgozott, kétszeresére bővített 
változata volt. Ezek a szótárak hosszú időn át, majdnem az ezredfordulóig szolgálták a 
mordvin nyelvészek, ill. a mordvinul tanulók igényeit. Szóanyaguk változó terjedelmű 
(a fentebbi sorrendben: 25, 15, 17 és 40 ezer szó), rengeteg orosz jövevényelemmel: az 
új élet ideologikus szókincsével, valamint a mindennapi életben megjelent új fogalmak, 
tárgyak m egnevezésével. E szótárakban, ha csak kis mértékben is, de frazémák, szólá­
sok is helyet kaptak.
Imjarekov ebben az időszakban két, iskolásoknak szóló szótárt is megjelentetett 
(az elsőt társszerzőkkel): PyccKO—MOKniaHCKHÜ cnoBapt a w  HananBHOH uikojiu, 1943 
és MoKmaHCKO-pyecKHH cnoBapt a w  HananBHOH niKonu, 1953. Mindkét szótár rövid
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teijedelmű, 127, ill. 126 lapos, kötetenként mintegy 6000 címszót tartalmaznak, kevés 
példaanyaggal.
3.2. Finn és magyar szerzők szótárai, szójegyzékei
1959-ben jelentette meg a neves finn nyelvész, Paavo Ravila egy Volgán-túli 
erza településen, Malij Tolkajban végzett gyűjtését (Ersa-mordwinisches Wörter­
verzeichnis aus Malyj Tolkaj). Magyarországon elsőként Juhász Jenő állított össze 
tudományos igénnyel moksa-mordvin szótárt. Juhász 1926-ban kezdett hozzá a moksa 
nyelvjárás anyagának gyűjtéséhez, tankönyvekből, újságokból, irodalmi szövegekből. 
A gyűjtőmunkát 1942-ben egy finnországi hadifogolytáborban folytatta, ahol négy 
moksa származású hadifogollyal dolgozott. 1960-ban bekövetkezett halála miatt a 
szerkesztési feladatokat Erdélyi István vette át, s végül a következő évben látott napvi­
lágot a mű (Moksa-mordvin szójegyzék, 1961). A 183 oldalas szótár négy moksa 
nyelvjárás szóanyagát tartalmazza. Használata nyelvészeti felkészültséget igényel, át­
írása bonyolult A szótárhasználó munkáját magyar nyelvű mutató könnyíti meg. Vi­
szonylag kis szóanyaga, használati nehézkessége és a moksának a magyarországi okta­
tásban betöltött csekélyebb szerepe miatt ez a szótár nem vált igazán népszerűvé.
Juhász művét egy rövidebb erza anyag követte Erdődi József és Zaicz Gábor 
szerkesztésében (Erza-mardvin szójegyzék, 1974). Ez a 106 lapos, kb. 1300 szót tar­
talmazó szólista -  amely voltaképpen Erdődi 1968-as kresztomátiájához készült -  a 
mordvin alapszókincset öleli fel. Az egyes címszavak után a szerzők, szóbokrokba ren­
dezve, bőségesen adnak képzett és összetett alakokat is. A szótár szerkezete könnyen 
áttekinthető, átírása egyszerű, emiatt az egyetemi oktatásban sokáig, a kilencvenes éve­
kig hasznos szerepet töltött be. Ekkor jelent meg Keresztes László munkája 
(Chrestomathia Morduinica, 1990), amelynek 1700 szavas szójegyzéke a könyv szöve­
geinek, olvasmányainak szókincsét tartalmazza, mind az erza, mind a moksa adatok 
feltüntetésével. -  Itt jegyzem meg, hogy szólisták a nyelvkönyvekben is felbukkannak: 
ilyen Wolfgang Veenker és Anatolij Rjabov rövid erza szövegeket, párbeszédeket tar­
talmazó tananyagának (Erzamordwinische Texte mit Wörterverzeichnissen (erzamord- 
winisch-deutsch), 1977) közel ezer szavas szólistája, M. V. Moszin és N. S. Bajuskin 
Helsinkiben, finnül megjelent nyelvkönyvének (Ersamordvan oppikirja, 1983) mintegy 
2000 szavas szójegyzéke és Mészáros Edit nyelvkönyvének (Erza-mordvin nyelvkönyv 
kezdőknek és középhaladóknak, 1998) a tanításban jól hasznosítható kb. 3000 szavas 
szóanyaga.
3.3. Etimológiai szótárak
1977-ben látott napvilágot az első mordvin etimológiai szótár, két mordvin nyel­
vész, D. V. Cigankin és M. V. Moszin szerkesztésében (3p3srm> Kenem. HypbKmre 
3THMononiHecKOH cnoBapt), majd négy évvel később jelent meg ennek moksára átdol­
gozott változata (Moionem. Ksrnem. hkjpbxkkhk araMononmecKKií cnoBapt), itt a szer­
zőgárda M. A. Kelinnel egészült ki. E szótárak legfőbb erénye úttörő jellegükben rejlik, 
Paasonen kresztomátiájának rövid etimológiai utalásait nem számítva ilyen jellegű mű 
korábban nem készült A szótárak mordvinul íródtak, ami segítette a mordvin iskolai
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oktatását, és a mordvin nyelvészeti szakterminológia megalkotását. Zaicz Gábor (1986: 
317) és Keresztes László (1986: 320) statisztikai adatai alapján az erza szótár 902 cím­
szót, a moksa 1039-et tartalmaz. Ezek mintegy kétharmada ősi eredetű, egyhatoda 
belső teremtésű, másik hatoda jövevényszó. Furcsa megoldás, hogy a szerkesztők az 
ismeretlen eredetű szavakat nem tárgyalják -  holott a nyelvek szókincsének mintegy 
egytizede ide tartozik - ,  téves képet sugallva ezzel a mordvin szókészlet eredetéről. Az 
viszont feltétlen helyeslendő, hogy az orosz eredetű szavak végeláthatatlan sorát nem 
vették fel a szótárba.
A szerkesztők kategorikusan fogalmaznak. A szókincs minősítése során hiá­
nyoznak a kérdőjelek, a bizonytalanságok, amelyek egy etimológiai szótár esetében 
természetes eljárási módok. A szócikkek végén nincsenek szakirodalmi utalások. A két 
szótár az ősi anyag minősítését szokatlan megoldással végzi, ezeket általában finnugor­
nak minősíti, további finomításokat (finn-permi, finn-volgai) csak elvétve alkalmaznak. 
Szinte teljesen hiányzik az uráli terminus és vele együtt a szamojéd megfelelések. A 
finn helyett javarészt az észt adatok szerepelnek. Hasonlóképpen „nagyvonalúak” a 
jövevényszavak minősítése során is: a török vagy indoeurópai eléggé tág kategória.
Zaicz Gábor vizsgálatai (1986: 319) szerint az erza szótárban szereplő 143 ma­
gyar megfelelés közül 111 helyes, 22% viszont helytelen, emellett 16 mordvin szó 
magyar megfelelője kimaradt. Sajnos, a többi etimológia sem jobb, emiatt ez a szótár a 
komoly tudományos kutatásokban nem használható, ráadásul a latin betűs adatok átírá­
sa is sokszor pontatlan. (Az erza szótár ismertetését 1. Zaicz 1986, a moksáét Keresztes 
1986). -  Az erza szótár megújított változata 1998-ban jelent meg, D. V. Cigankin és M. 
V. Moszin tollából (GTHMononunn. BanKc). Ez az átdolgozás sem mindenben teljesíti a 
tudományos kritériumokat
Pontos, megbízható, de viszonylag kevés szócikket (557-et) tartalmaz Keresztes 
László Geschichte des mordwinischen Konsonantismus c. munkájának második kötete, 
az Etymologisches Belegmaterial (1986). A szerző a mordvin szavakat a finn-permi 
korig vezeti vissza, a szócikkek bőséges szakirodalommal vannak ellátva.
3.4. Egyéb szótárak
Korábban már bemutattam Damaszkin 1785-ös szótárát. A kéziratot A. P. 
Feoktyisztov rendezte sajtó alá (PyecKO-MopflOBCKirií cnoBapt. Há hctophh oreuecr- 
BeHHoií neKCHKorpafjwH, 1971). Feoktyisztov, híven megtartván Damaszkin rendszerét, 
füzetenként adja közre az anyagot, de összevetette a két fellelhető kéziratot, a Nyizs- 
nyij Novgorod-it és a szentpétervárit. Az orosz címszót a mordvin megfelelő(k) köve- 
ti(k), majd ezek latin betűs transzkripciója, a szó szerinti orosz fordításuk, az esetleges 
íráshibák javítása, s szükség esetén magyarázatok. A szócikkeket más címszavakra 
történő utalások zárják. Az utolsó füzet Damaszkin 287 szavas orosz-moksa-erza szó­
jegyzéke. A kötetet Feoktyisztov nagyon hasznos mordvin szómutatóval zárja.
A mordvin irodalmi nyelvek megteremtése a helyesírási normák kidolgozását is 
maga után vonta, emiatt nem meglepő, hogy már a harmincas években több helyesírási 
szótár jelent meg. Ekkor látott napvilágot M. A. Rogov (1935) és a Babina -  Perkin -  
Fagyejev -  Siskanov (1939) szerzőgárda moksa szótára (MoKinem, op4)orpa(j)HHeCKsrir
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cnoBapt), ill. ugyanabban az évben a Misin -  Koljagyonkov -  Szulgyin trió erza mun­
kája (3p3srm> Kenem, op4)orpa<]wHecKoír cnoBapt, 1939). Másfél évtizeddel később, 
1955-ben Koljagyonkov Balakinnal együtt is kiadott egy ugyanolyan című erza művet, 
majd rá két évre megjelent ennek moksa „páija” Imjarekov, Potapkin és Siskanov gon­
dozásában. Ezt hosszabb szünet után, 1978-ban követte egy erza munka Buzakova és 
Sirmankina tollából, majd rá egy évre Babuskina, Iljuskin és Matyuskin moksa anyaga. 
Ugyancsak moksa nyelvjárású Babuskina, Gorbunova és Poljakov szótára (Moionem. 
op4)orpa(j)HHecK5rH cnoBapt), 1987-ből. Ezek a szótárak egyazon minta alapján épülnek 
fel: a helyesírási elvek rövid áttekintését a szavak betűrendes listája követi. Az első 
szótárakban a szavak minden kommentár nélkül sorjáztak egymás után, az újabb kiad­
ványokban már bizonyos ragozott/jelezett alakok (pl. múlt idő egyes szám 3. személy, 
translativusi eset, többes szám) is meg vannak adva. Ezek a szótárak meglepően sok 
szót tartalmaznak, az 1939-es kiadványban is több mint 18 ezer lexéma szerepel, az
1978-asban a számuk meghaladja a 30 ezret.
Az első frazeológiai szótár (<I>pa3eo.normiecKnir cnoBapi. MopflOBCKHx (MOKiiia h 
3p3x) st3mkob) 1973-ban látott napvilágot, R. Sz. Sirmankina szerkesztésében (ennek 
megújított változata 1998-ban került kiadásra). A közel 1400 frazeológiai egység (me­
lyek között a szólások, közmondások nem kaptak helyet) az első szó alapján van ábécé­
rendbe besorolva. Ha mindkét nyelvjárásban megvan ugyanaz a frazéma, ugyanabban a 
szócikkben szerepelnek egymás után. Ezt az orosz fordítás követi (ez lehet ekvivalens, 
analogikus, leíró vagy tükörfordítás), majd a szerző irodalmi műalkotásokból vett bő­
séges példaanyaggal világítja meg a frazémák jelentését, közreadva a példák orosz 
fordításait is.
1982-ben jelent meg R. N. Buzakova szinonimaszótára (CnoBapt chhohhmob 
3p3«HCKoro sr3MKa). A 190 oldalas mű felépítése a következő: a címszóul választott 
lexéma után sorjáznak a szinonim alakok (ezek között neutrális irodalmi alakok, speci­
álisabb jelentésámyalatú szavak, archaikus és élő nyelvi formulák egyaránt helyet kap­
tak), ezt követi az orosz nyelvű magyarázó rész: melyik szó milyen szövegössze­
függésben, milyen jelentésben, jelentésámyalatban használatos. A szócikkeket irodalmi 
alkotásokból vett példák zárják, orosz fordításaikkal.
Ugyancsak ennek az évnek a terméke A. G. Boriszov 3p3srm. Kenem. srm- 
TeraTem. HyptKHHe cnoBapi. [Az erza nyelv jelzőinek rövid szótára] c. műve is (1982), 
amely 644 erza-mordvin főnév lehetséges jelzőit adja közre. A legtöbb jelzőt, 253-t, a 
jioMQHb ’ember’ szó mellett tünteti fel a szerző.
1979-ben (második kiadásként 1987-ben) jelent meg I. K  Inzsevatov helynév- 
tani szótára (TorromrMHHecKHÍr cnoBapi. MopnoBCKofr ACCP. Ha3Bamra HaceneHHux 
nymcroB). A szótár a mai Mordvin Köztársaság 1560 településnevét tartalmazza ábécé­
rendes felsorolásban. Az egyes címszavak után a szerző közli a települések nem hivata­
los (mordvin) nevét is, ha van ilyen. A szócikk a név/nevek után településtörténeti in­
formációkat ad közre (az alapítás éve, körülményei, az évkönyvekben, levéltári forrá­
sokban való felbukkanás, a falu nagysága stb.), illetve megadja, hogy az adott település 
milyen folyó/patak partján fekszik. Ezután következnek a név etimológiájára vonat­
kozó ismeretek. Sajnos, a szótár legnagyobb hiányosságai éppen ebben a részben rej­
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lenek: a névfejtéseket sokszor csak erős fenntartásokkal fogadhatjuk. Inzsevatov sok 
esetben nem tesz különbséget a népetimológia, a tudománytalan feltételezések, ill. a 
nyelvtörténetileg megalapozott eredmények között.
4. Az ezredforduló aranykora
A mordvin szótárírás legújabb fénykorát Mordvinfoldön, Finnországban és Ma­
gyarországon egyaránt az elmúlt 20 évben élte és éli, sorra születnek a nagyszótárak, 
etimológiai, frazeológiai, helyesírási és egyéb kisebb szakszótárak (s ezekkel szoros 
összefüggésben a nyelvkönyvek és társalgási zsebkönyvek).
4.1. Kétnyelvű szótárak
Az alábbiakban elsősorban a szótárak bibliográfiai adatait adom közre, részlete­
sebb jellemzésüket (felépítés, szókincs) az 5. pontban mutatom be.
a) Mordvin-orosz szótárak. 1993-ban jelent meg Szerebrennyikov, Buzakova és Mo- 
szin szerkesztésében az erza-orosz nagyszótár (3p3am.-py3om. BajiKC. 3p3JmcKO-pyc- 
CKHÍr cjiOBapt), a Scsemerova szerkesztette erza-orosz-erza szótár (3p3smb-py30Hb 
BanKC. PyecKO-3p3aHCKHH cjiOBapt) és Scsankina moksa-orosz-moksa szótára (Mok- 
meHb-py30Hb BanKC. PyccKo—MOKinaHCKHH cjiOBapt). Három évvel később látott nap­
világot Poljakov és Kelina moksa iskolai szótára (PyccKo—MOKmaHCKHÜ uiKOBbHbiír 
CBOBapb), 1998-ban pedig Szerebrennyikov, Feoktyisztov és Poljakov szerkesztésében 
a moksa-orosz nagyszótár (MoKmenb-py3om BanKC. MoKinaHCKO-pyccKHÍr cjiOBapt).
A szótári munkálatok az elmúlt években is nagy sebességgel folytak: 2009-ben 
jelent meg Golenkov és Ivanova moksa-orosz-moksa (CjiOBapmc/BajiKCKa pyccKO- 
MOKmaHCKHH. BanKCKa/cjiOBapHK MOKmaHCKO—pyccKHÜ), rá egy évre Beszpalova és 
Barcajeva erza-orosz-erza kisszótára (PyccK0-3p3srHCKnír cjiOBapmc. Py30Hb-3p3smb 
BanKCKe. -  3p3aHCK0-pyecKHH cjiOBapmc. 3p3srHb-py30Hb BanKCKe). Ezek az egyfor­
mán 112 lapos szótáracskák a leggyakoribb mordvin szavakat tartalmazzák.
Nemrég készült el (egyelőre csak az internetes változatát ismerem) Scsankina, 
Kocsevatkin és Misina orosz-moksa-erza szótára (PyccK0-M0KinaHCK0-3p3srHCKHÍr 
CBOBapb, 2011), amely több mint 14 ezer szócikket tartalmaz. A szótár kitűnő segéd­
eszköz annak vizsgálatára, mennyiben közös/azonos az erza és a moksa szókincse, azaz 
lexikális szempontból egy nyelv két nyelvjárásáról vagy két különálló nyelvről beszél­
hetünk inkább.
Egészen friss a Moszin főszerkesztésével 2012-ben megjelent PyccKO-3p3Jm- 
CKHÍr CBOBapb (szerkesztői: Boriszova, Kazajeva, Kocsevatkin, Motorkina, Rjabova és 
Zsivajévá). Úgy tudom, rövidesen megjelenik a szótár moksa „párja” is.
E szótárak között vannak kisebb terjedelmű alkotások (Scsemerova, Scsankina, 
Poljakov -  Kelina), és vannak nagyok is: az 1993-as erza-orosz szótár 27, az 1998-as 
moksa-orosz 41, a 2012-es orosz-erza mintegy 30 ezer szócikket tartalmaz. A nagy­
szótárak ragozási útmutatót is adnak, és bőséges kifejezéstárral és mordvin irodalmi 
példaanyaggal segítik a felhasználót.
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b) M ordvin-flnn szótárak. A Turkui Egyetem Finn és Általános Nyelvészeti Tanszéke 
az utóbbi években a volgai finnugor nyelvek legfontosabb szótárkészítő műhelyévé 
vált, két mari (Arto Moisio: Marilais-suomalainen sanakirja, 1992; Arto Moisio -  Iván 
Galkin -  Valentin Vasiljev: Suomalais-marilainen sanakirja, 1995) mellett a közelmúlt­
ban három mordvin szótár is napvilágot látott gondozásukban: Jaana Niemi -  Mihail 
Mosin: Ersalaisr-suomalainen sanakirja. 3 p 3«hb-4)hhh3hi. BajiKC, 1995; Eeva Herrala -  
Aleksandr Feoktistov: Moksalaisr-suomalainen sanakirja. MoKiiiem>—(jmmrorrb BanKC, 
1998 (ennek 2001-ben Szaranszkban megjelent a mordvinföldi változata is: Aneiccannp 
OeoKracTOB -  3Ba Xeppana: MoKmeHB-^uHHom. BajiKC. Moksalaisr-suomalainen sa­
nakirja) és Alho Alhoniemi -  Nina Agafonova -  Mihail Mosin: Suomalaisr-ersalainen 
sanakirja. OmnoHB-apsam. BajiKC (ez utóbbi Szaranszkban jelent meg, 2000-ben).
A moksa szótár a cirill betűs címszó mellett megadja azok latin betűs transzk­
ripcióját is. Nagyon helyesen, mert a moksa helyesírás bonyolultsága miatt sokszor 
nem lehet mechanikusan átfordítani egyik írásrendszert a másikra. Az erza ortográfia 
könnyebben áttekinthető, itt nincs szükség az átírásra, emiatt e két szótár az erza szava­
kat csak cirill betűs változatban adja közre.
A három szótár közül a legterjedelmesebb a finn-erza 17 000 szócikkel, ezt az 
erza-finn követi 12 ezerrel. A legkisebb a moksa-finn 9000 címszóval. Mindhárom 
szótár törekszik kifejezések, példaanyagok megadására. (A szótárakról részletesebben 1. 
Maticsák 1999a; 2000.)
c) M ordvin-m agyar szótárak. A magyarországi mordvin lexikográfia legjelentősebb 
képviselője Mészáros Edit. 1999-ben Szegeden jelent meg Raisza Sirmankinával közö­
sen írt, 360 lapos, kb. tízezer címszót tartalmazó erza-magyar szótára, amely átdol­
gozott, kibővített formában -  mintegy 16 ezer szócikkel -  négy évvel később a 
szombathelyi Lexica Savariensia sorozatban látott napvilágot (Erza-mordvin-magyar 
szótár, 1999, 2003). Az első munka mordvin címszavai latin, a második kiadásé cirill 
betűsek. Mindkét szótár igyekszik sok kifejezést, példamondatot megadni. E szótárak 
jellegzetessége, hogy a szerzők a magyar jelentéseknek minél több szinonimáját adják 
meg, hasonlóan az első nagy terjedelmű, 985 oldalas, kb. 17 ezer címszót tartalmazó 
magyar-erza-mordvin kéziszótárhoz, amely egy öttagú szerkesztőgárda munkájának 
gyümölcseként jelent meg, Mészáros Edit főszerkesztésében (Mészáros Edit -  
Motorkina Svetlana -  Kazaeva Nina -  Felföldi Ágnes -  Sirmankina Raisa: Magyar- 
erza-mordvin szótár, 2008). Az egyes szócikkekben bőségesen közölt adatokkal együtt 
mintegy 38 ezer magyar szó és kifejezés található a szótárban. Az erza megfelelők cirill 
és latin betűs átírással is szerepelnek, sőt, néhol az ingadozó erza helyesírásból adódó 
alakváltozatokat is feltüntetik. (A szótárakról részletesebben 1. Keresztes 2010-11; 
Maticsák 1999b; Zaicz 2000).
Ugyancsak a Lexica Savariensia sorozatban jelent meg egy moksa-mordvin- 
magyar szótár Molnár Judittól, 2003-ban. Ez a nagyon rövid, csak a moksa nyelvjárás 
legfontosabb szavait tartalmazó kisszótár ugyanolyan szerkesztési elvek alapján épül 
fel, mint a sorozat többi tagja. Áttekinthető, világos, modem szókincse van. Sajnálatos
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azonban, hogy kis terjedelme miatt sem a kutatásban, sem pedig az élő nyelv tanításá­
ban nem használható igazán.
Itt kell szólni Mészáros Edit még egy kiadványáról, az Erza-mordvin-magyar 
hangosszótárról (Erzan vajgel’ev valks), amely 2005-ben jelent meg. A CD központi 
anyaga maga a hangosszótár, amely a Mészáros -  Sirmankina-féle szótárak anyagára 
épül, de ezenkívül négy népmese és öt vers kapott helyet rajta. A felhasználó munkáját 
ragozási táblázatok segítik. (Erről 1. Maticsák 2006.)
d) Mordvin-német szótár. A mordvin nyelvészek egyik vezető alakja, Mihail Moszin 
több szótár szerkesztésében is részt vett. A Cigankinnal közösen írt etimológiai szótá­
rak (1. a 3 3 . és 4.6. alfejezetekben) mellett társszerzője a nagy erza-orosz szótárnak 
(4.1.) és a turkui sorozatban megjelent erza-fínn szótárnak (4.2.) is. Az erza-német 
szótárnak (3p3am.-HeMeuem. BanKC. Ersa-deutsches Wörterbuch) is ő az egyik szer­
kesztője, A. Sz. Jegorova társaságában. Emiatt cseppet sem meglepő, hogy a szótár 
szóanyaga, felépítése nagyon hasonlít az 1995-ös finnországi kiadványra. Az elég sok 
orosz elemet tartalmazó szótárban a különféle szakterületek szakszókincse is helyet 
kap. A szerzők néhol jelölik az adott szó nyelvjárási, beszélt nyelvi, irodalmi vagy 
éppenséggel elavult jellegét. Szintagmák, kifejezések, frazeologizmusok viszonylag 
ritkán bukkannak fel a szótárban. (Részletesebben 1. Maticsák 2002.)
4.2. Nyelvjárási szótár
Korábban (1. a 2. pontban) már szóltam Heikki Paasonen nagy nyelvjárási szótá­
ráról, melynek anyagát 1889 és 1902 között gyűjtötte, de csak 1990 és 1996 között 
jelent meg, négy kötetben, kiegészítve orosz és német mutatóval. Ez a munka a mord­
vin lexikográfia csúcsteljesítménye, Paasonen gyűjtőmunkájának szintézise. A szótár 
címszavait és bőséges példaanyagát az orosz és német jelentések rendkívül részletes 
megadása követi. Az egybetartozó képzett szavak az egyes (félkövérrel kiemelt) „fo- 
címszavakon” belüli (csak dőlt betűkkel jelzett) „alcímszókkénf ’ vannak feltüntetve, az 
összetételek az egyes címszavak alá vannak besorolva. Paasonen gyakran jelzi az adott 
szó orosz vagy törökségi eredetét. A szótár a mordvin nyelvészeti kutatások megkerül­
hetetlen forrása.
4.3. Etimológiai szótárak
1998-ban jelent meg Cigankin és Moszin etimológiai szótára (DTüMononram. 
BanKc), amely ugyanezen szerzőpáros 1977-es szótárának (1. a 3.3. pontban) átdol­
gozott, bővített kiadásának tekinthető. Kár, hogy a szerzők a javítás, újrakiadás tálcán 
kínált lehetőségét elszalasztották, s egy továbbra is hibáktól, tévedésektől hemzsegő, 
adataiban sokszor megbízhatatlan, emiatt szakszerű használatra kevéssé alkalmas szó­
tárt adtak ki a kezükből.
A finnugor berkekben eleddig szinte ismeretlen, mordvin etimológiákkal soha 
nem jelentkező mari szerző, V. I. Versinyin 2004 és 2011 között öt füzetben publikálta 
az DTHMononiHecKiDÍ cnoBapt mopaobckhx (3p3JmcKoro h MOKmaHCKoro) h3mkob c. 
művét. Ismeretlensége ellenére Versinyin szótára jó, megbízható. A szótár szakirodalmi
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felszereltsége oroszországi viszonyok között egyedülállóan impozáns, a szerző az 
Uralisches etymologisches Wörterbuch, ill. a finn (SKES, SSA), komi és mari etimoló­
giai szótárak mellett a nem finnugor opuszokat (csuvas, orosz szófejtő szótár, Vasmer 
szótára, paleoszibériai szótárak stb.) is ismeri.
Zaicz Gábor statisztikai adatai szerint Versinyin szótára mintegy ötezer szócik­
ket tartalmaz (tehát több mint kétszer nagyobb Cigankinék szótáránál). A szerző az 
orosz jövevényszavakat nem tárgyalja. A változás nemcsak mennyiségi, hanem minő­
ségi is. Versinyin elsősorban az UEW-re támaszkodik, etimológiái általában megbízha­
tóak, pontosak. Szócikkeinek tipográfiáján lehetne ugyan javítani, de első látásra 
szembetűnik a filológiai igényesség, pontosság. A latin betűs adatok lejegyzése jó, a 
magyar és finn példák korrektek, az obi-ugor adatok egyszerűsített transzkripciója 
világos, az egyéb nyelvi adatok helytállóak. Sok a szamojéd megfelelő, ez örömteli. A 
szerző külön érdeme a sok kitekintés, a törökségi, iráni jövevényszavak magyarázata. 
Elődjeivel ellentétben világosan elkülöníti az egyes alapnyelveket, s megadja a rekonst- 
ruktumokat is.
Negatívumként a következők hozhatók fel. Egy végleges szerkezetű könyvben 
jó lenne a szakirodalmi utalásokat nem a szövegben elbújtatva közölni, hanem a szó­
cikkek végén közreadni. Az egyes etimológiák minősítése során sokszor szerepel a 
HeacHO ’nem világos’, ez egyaránt jelöli az ismeretlen és a vitatott eredetet, ezt szét 
kellene választani. A cirill betűs szócikkek között néhol latin betűsek is feltűnnek, ezek 
a Paasonen-szótárból átvett alakok; ez a vegyes használat zavaró, egységesíteni kelle­
ne. (Aszótár értékelését 1. Zaicz 2005, 2007, 2009, 2011.)
4.4. Egyéb szótárak
1991-ben jelent meg a moksa etimológiai kisszótár (1. 3.3. alfejezet) társszerző­
jének, M. A. Kelinnek egy 206 lapos munkája, a moksa szóképzési szótár (Bánom. 
■raeBOMa MOKmem Kanem. BanKc). A szótárban 1224 címszó kapott helyet, s összesen 
mintegy 8500 képzett szót tartalmaz. (A szerző néhol következetlenül összetett alako­
kat is felsorol, pl. cejibMe > cejibM/cuaua ’szemfehérje’, centMoeatup ’(szem)pillantás’, 
ceiibMoeedb ’könny’, cenbMOKyna ’szemhéj’, cemMOKepb ’szemhéj’, cejibMonona ’szem­
pilla’ stb.) A címszavak vagy szótári alakok vagy fiktív tövek (pl. Mp- > MpnaMC, 
MpnoceMC ’dorombol’; ma- > rnsnoMC, msnoceMC ’zümmög’). A szavak morfológiai 
tagolása (elsősorban a tővégi magánhangzó/kötőhangzó megítélése, a főnevek tőtani 
besorolása) nem mindig következetes. A szólista a nyelvészek és nyelvtanulók rendkí­
vül hasznos segédkönyve lenne, ha Kelin a puszta felsoroláson kívül még legalább két 
információt közölt volna: az egyik a képzők definiálása, a másik a szavak orosz jelen­
tésének megadása. Ezek híján a nem anyanyelvű érdeklődő sok esetben csak találgat­
hat, hiszen az itt felsorolt képzett szavaknak még a nagyszótárban is csak töredéke 
szerepel. -  Kelin 1998-ban egy hasonló tematikájú, 248 lapos szóképzési szótárt is 
megjelentetett Bajira. rornbKCOBa jmoMamj Kopsrc MOKmem Kernem. BanKc [Részekre 
osztott szavak moksa szótára] címmel.
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1994-ben jelent meg Csetvergov munkája az erza-mordvin nyelv régi szavairól, 
CbipHem> HOBajiHT: CTyBT03b ah nypocro BacmeBmui BanT [Aranygyöngyök: elfelejtett 
és ritkán használatos szavak] címmel.
A szakszótárak között botanikai jellegű munkák is helyet kaptak. Buzakova nö­
vényneves erza szótára (Tmanem. BanKC [Füvek/növények szótára], 1996) erza- 
mordvinul mutatja be az egyes növényeket, orosz és latin megfelelésekkel. A kötetben 
a fíífélék mellett virágos növények és fák is helyet kaptak. 1998-ban látott napvilágot 
O. Poljakov hasonló tematikájú, de bővebb merítésű moksa műve KacuKcom. BanKc: 
my(])TOHb, KycTopKCOHb, ramem h naHrom. jiemre MOKmem Ksnbca [Növények szótá­
ra: fák, bokrok, füvek és gombák nevei moksa nyelven] címmel. A Grebnyeva -  
Lescsakina szerzőpáros PyccKO-3p3JmcKmí őoramraecKmí cnoBapt (Ha3Bamra cocy- 
flHcrax) című, 2002-ben megjelent művében az edényes növények (harasztok és virá­
gos növények) neveit gyűjtötték egybe. A szótár mintegy 1600 elnevezést tartalmaz, 
címszóként az orosz növénynév áll, ezt az erza és a latin megfelelő követi. (A két szótár 
értékelését 1. Máté 2002.)
1998-ban látott napvilágot R. Sz. Sirmankina 216 lapos frazeológiai szótára 
(®pa3eonormrm. BanKc), melynek 1973-as előzményéről a 3.4. pontban írtam.
2002-ben két helyesírási szótár is megjelent: a Beircs, őaímca, tckc Bejib^e 
[Egybe, külön, kötőjellel] című kötet (Agafonova, Imajkina, Moszin, Cigankin és 
Gavrilova szerkesztésében) erza; a Mapca, őaímca, khtlkcji Bejib^e [Egybe, külön, 
kötőjellel] című (Aljamkin, Ananyina, Ariszkin, Lipatov, Lomakina, Kelin, Kelina és 
Poljakov gondozásában) pedig a moksa ortográfia fontos kérdéseiben igazítja el az ol­
vasót. A szerény cím ellenére a két kötet értékes anyagot tartalmaz: a 143 lapos erza 
szótár kb. 7000, a 86 lapos moksa mintegy 4000 olyan szót, melynek helyesírása kétsé­
geket ébreszthet a mordvin anyanyelvűek/mordvinul tanulók körében: ezek az egybe­
írandó összetételek, a különírandó állandósult szókapcsolatok és a kötőjellel 
kapcsolódó mellérendelő összetételek (orosz terminológiával: páros szavak). Kár, hogy 
a két szótár nem teljesen azonos szerkesztési elv alapján készült. Annyiban megegyez­
nek, hogy a rövid (a moksa esetében talán túlságosan is rövid) helyesírástani bevezetőt 
követő szólista szavainak mindkét műben megadják az orosz megfelelőit is (voltakép­
pen tehát ezek kétnyelvű szótárak is, mégpedig értékes kétnyelvű szótárak, mert ritka, 
szótárakba általában nem kerülő szavakat, szintagmákat tartalmaznak!), de annyiban 
eltérnek, hogy az erza szótárban a címszavak után az adott szó szófej a és legfőbb rago­
zási tudnivalói (főnév: többes szám, ige: múlt idő egyes szám 3. személy) vannak fel­
tüntetve, míg a moksa esetében a címszavakat szemantikai besorolások (anatómiai, 
botanikai, etnográfiai stb.) követik. Véleményem szerint egy ilyen jellegű szótárban az 
erza esetében alkalmazott megoldás a célravezetőbb, hasznosabb. -  A „hagyományos” 
helyesírási szótárak sorában a legújabb R. N. Buzakováé (3p3am. Kenem. op<])orpa- 
(Jwirm. BanKc), ez a 35 ezer szót tartalmazó segédlet 2012-ben jelent meg.
A mordvin szótárak sorát K  G. Abramov Bánom. eBTHeMa BanKc [Szómagyará­
zó szótár] címet viselő egynyelvű (erza) értelmező szótára gyarapította 2002-ben, 
amely Jack Rueter gondozásában jelent meg. A kötet ugyanakkor többet nyújt, mint 
amit egy értelmező szótártól elvárnánk, ugyanis a szómagyarázatok mellett ragozási
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útmutatókat és értékes etimológiai utalásokat is találunk az egyes szócikkekben. A 
szómagyarázatok világosak, tömörek, lényeglátók, a szinonimák, a definíciók és a 
példamondatok egyaránt segítik a szótárforgatók munkáját. Az etimológiai fejtegetések 
nagyrészt helytállóak, azonban számos pontatlanságot lehet felfedezni, fiiként az ada­
tok lejegyzését, a szerkesztési elvek következetlenségét és az átadó nyelv meghatározá­
sát illetően. (Értékelését 1. Maticsák 2003.)
2004-ben látott napvilágot Helsinkiben egy nagyon hasznos szótár, a Reverse 
Dictionary of Mordvin. OSpamuH cnoBapt MopflOBCKHx jöukob, Jorma Luutonen, M. 
Moszin és V. Scsankina gondozásában. A szóvégmutató szótárba tíz mű (Ahlquist, 
Damaszkin, Abramov, Juhász Jenő és Paasonen szótára, a nagy erza- és moksa-orosz 
szótár, a finn-erza szótár és a két 2002-es helyesírási szótár) anyagát dolgozták bele 
(azaz erza és moksa, cirill és latin betűs opuszok egyaránt helyet kaptak), emiatt a köz­
readott adatok helyesírását is egységesíteni kellett. Mivel a forrásként szolgáló szótárak 
egy része nyelvjárási anyagot tartalmaz, a dialektális variánsok számát is le kellett 
szűkíteni (pl. az infinitivus képzője a nyelvjárásokban -mkc, -mckc, -mokc, de ide csak 
az irodalmi -mc formát vették be a szerkesztők). A fonetikai és a morfológiai elvek 
közül az utóbbit részesítették előnyben (azaz a eedbKee ’malom’ alakot a eedbzee for­
mával szemben, vö. 6.3. alfejezet). Szintén egységesíteni kellett a moksa redukált le­
jegyzését is. -  A szótárba 81 964 szó került be (ennek 51%-a erza, 49%-a moksa). 
Minden szó három kódot kapott: nyelv(járás)i hovatartozás (erza vagy moksa), szófeji 
besorolás és a forrás jelzete.
D. V. Cigankin, a mordvin nyelvésztársadalom doyenje 2005-ben jelentette meg 
sokoldalú névtani kutatásainak szintézisét, 430 oldalas toponimikai szótárát (TTaMsrrb, 
3anenaxneHHax b cnoBe. CnoBapt reorpa4)iraecKKx Ha3Barraü Pecnyfúnnai MopflOBHsr), 
amelyben a Mordvin Köztársaság 13 000 helynevét elem zi, majd öt évvel később en­
nek anyaga alapján adta közre a mordvin hidronimák 108 lapos, 1048 címszavas jegy­
zékét (Ot C ypu ... «0 Mokuih. Ha3Bamra pex h 03ep PecnyőmncH MopflOBHsr. 3 thmo- 
jionmecKHe pa3ucKamra). A két kötet nagyon sok hasznos információt tartalmaz: 
belőlük képet kaphatunk a térség legfőbb településtörténeti jellem zőiről, a hidronimák 
jellegéről, a felvak és folyók m egnevezésének történeti rétegeiről, a mordvin-orosz 
együttélés névtani sajátosságairól. Cigankin szótárainak etimológiai megbízhatósága 
vegyes képet mutat (hasonlóan a mordvin etimológiai szótárakhoz, 1. a 3.3. és a 4.6. 
pontokban írottakat). A névanyag legnagyobb részét az etimológiailag áttetsző, mord­
vin és orosz eredetű nevei alkotják, ezeket a szerző nagy filológiai pontossággal mutat­
ja be, azonban a törökségi és a régebbi rétegek (iráni, balti nyomok és az ún. V olga- 
Oka népességhez kapcsolható nevek) esetében Cigankin névfejtéseit sokszor kritikával 
kell kezelnünk (a víznévi szótár részletesebb értékelését 1. Maticsák 2010).
2009-ben jelent m eg Buzakova és Liszina szerkesztésében az erza-orosz anto- 
nimaszótár (3p3Jmb-py30Hb amomiMeHb BajiKC. 3p3JmcK0-pyccKHH cnoBapt amorni- 
mob), amely 633 ellentétpárt tartalmaz. A  szócikkek felépítése a következő: a mordvin 
címszó(pár) alatt az orosz m egfelelők állnak. Ezt a példanyag követi: a szerzők szép­
irodalmi művekből, folklórszövegekből, a Cjitko társadalmi-politikai folyóiratból és az 
3p3srm> npaBfla c. újságból vették példaanyagukat, emellett nagyon ritkán szóbeli m eg­
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nyilatkozásokat is papírra vetettek. Néhány szócikk végén megadják a szinonimapáro­
kat is. (A szótárról: Maticsák 2011.)
2011-ben a Pusztay János alapította Collegium Fenno-Ugricum Terminológia 
scholaris sorozatában 16 füzet jelent meg az erza és a moksa szaknyelvekről. A szak­
nyelvi terminológia megújítása (sőt, több esetben: megteremtése) terén eddig elég ke­
vés eredmény született, holott ez a nyelv továbbélésének egyik záloga. A legtöbb sikert 
a nyelvészeti szakszókincs mordvinná tétele során érték el (vö. Zaicz -  Butilov 2004; 
Sirmankina -  Zaicz 2002; Zaicz -  Sirmankina 2001), de a többi szakterületen az ered­
mények távolról sem jók. Emiatt is nagyon fontos és üdvözlendő e sorozat létrehozása. 
A füzetek elsődleges célközönsége az általános iskolák diáksága, de úgy vélem, nagy 
haszonnal forgathatják a mardvin és nem mordvin anyanyelvű felnőttek is. A vizsgált 
szaknyelvek között vannak humán és természettudományi területek egyaránt: társada­
lomtudomány (erza: Cipkajkina, 45 oldal; moksa: Kulakova, 51), nyelvészet (erza: 
Cipkajkina, 40; moksa: Poljakov, 37), irodalom (moksa: Ivanova, 79), történelem (erza: 
Moszin, 85), illetőleg matematika (erza: Klementyjeva, 46), fizika (moksa: Kabajeva, 
49), informatika (erza: Motarkina, 44; moksa: Grisunyina, 42), földrajz (erza: Beszpa- 
lova, 80; moksa: Grisunyina, 77), kémia (erza: Beszpalova, 45; moksa: Ivanova, 45) és 
biológia (erza: Rjabov, 47; moksa: Rogozsina, 42). Jómagam Motorkina 228 címszavas 
adattárát elemeztem részletesebben (1. Maticsák 2012b). Ebben a szavak, kifejezések 
három oszlopba vannak rendezve: az elsőben az erza terminológia áll, ezt az orosz 
megfelelője követi, majd a harmadik rovatban a nagyon hasznos erza nyelvű értelme­
zés, leírás következik. -  Terminológiai szótárak Mordvinföldön is jelentek meg: az első 
ilyen jellegű munka Potapkin politikai és gazdasági szakszólistája (Pyccico- 
MOKmaHCKHH cjiOBapt nonirmHecKHx h 3kohomhhcckhx tcpmhhob, 1951). 1999-ben 
jelent meg a moksa nyelvészeti szakkifejezések gyűjteménye (Kanem. nemre [A nyelv 
szavai]), M. A. Kelin gondozásában.
5. A kétnyelvű szótárak értékelése
5.1. Mordvin vagy orosz?
A kis finnugor nyelvek szótárszerkesztői (és értékelői) számára talán a legfonto­
sabb feladat annak meghatározása, milyen mértékben veszik fel az orosz jövevénysza­
vakat. Azokat az elemeket, amelyek már több száz év óta a mordvin szókincs teljes 
jogú elemei (az asszimiláció nem egyszer hangtani és/vagy alaktani változással is járt), 
természetszerűleg szükséges felvenni a szótárba. Azokat viszont, amelyeken egyértel­
műen látszik az orosz jelleg, nem érdemes beemelni (kivéve a nagyon gyakoriakat, a 
szókincs fontos részét alkotókat). Ha megnézzük például az 1949-es erza-orosz szótárt, 
az első lapon a következőket olvashatjuk (a továbbiakban a könnyebb áttekinthetőség 
kedvéért az orosz, mordvin és finn címszavaknak/megfeleléseknek megadom a magyar 
jelentését is): a ~  a ’de’, aőaotcyp ~ aőaotcyp ’lámpaemyő’, aŐ3aif ~ aŐ3aif ’bekezdés’, 
aőoHeMenm ~ aőoneMenm ’előfizetés’, aőoHeMenmeHb ~ aőoHeMenmHbiü ’előfizetési’, 
aőoHenm ~ aőoHenm ’előfizető’, aőoHenmeHb ~ aőoHenmHbiű ’előfizetői’, aőomi- 
poeaMO ~ aőoHupoeame ’előfizetés’, aőoHupoeaMC ~ aőonupoeamb ’előfizet’, aópurnc 
~ aópurnc ’sárgabarack’, aőpumconb ~ aőpuKocoebiü ’sárgabarack-’, aöcomormoMa ~
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aőcojimmioM ’abszolutizmus’. Ugyanezt a képet mutatja a múlt század negyvenes­
ötvenes éveiben készült többi szótár is. Az 1951-ben kiadott orosz-moksa szótárban az 
a betű alatt 540 szó sorakozik, ebből mindössze négynek (!) van megadva a moksa 
megfelelője: adpecoeambca ’címez’ ~ muKadeMC ’megszólít’, KyneMC cépiua ’levelet 
küld’; antőap ~ ymoM ’hombár’; aruiodupoeamb ’tapsol’ ~ tfancmc Kummb ’összeüti a 
kezét’; apMXK ~ cyMOHb ’(daróc)ködmön, kaftán’. Emellett 16 olyan szócikk van, 
amelyben az orosz mellett a moksa alak is szerepel (együttesen tehát az a betű mordvin 
szóállománya még a négy százalékot sem éri el!). A többi szó pedig vagy színtiszta 
orosz alak (pl. aKeapuyM ~ OKeapuyM ’akvárium’, ameu3M ~ ameusM ’ateizmus’, a<p- 
(¡¡eKtn ~ aipipeKm, ’felindulás’) vagy csak kicsit van elmordvinosítva, a főnévi igenév és 
igeképző (azumupoeamb ~ azumuposandoMC ’agitál’, aÖMUHUcmupoeamb ~ aÖMU- 
HucmupoeandaMC ’adminisztrál’) vagy esetleg a melléknévképző (anamoMmecKuü ~ 
anamoMmecKaü ’anatómiai’, azpapmiü ~ azpapnuü ’agrár-’) által. A korszellemet 
híven tükröző szótárak szóanyagának jelentős részére tehát inkább azt kellett volna rá­
írni, hogy orosz-elerzásított/elmoksásított orosz szójegyzék...
A helyzet a későbbiekben csak kicsit javult Megvizsgáltam a körülbelül azonos 
terjedelmű erza/moksa-orosz/finn/magyar/német szótárakban a mordvin hangrendszer­
től többé-kevésbé idegen mássalhangzók szókezdő pozícióban való megterheltségét (az 
etimológiai szótárakban az egyes szókezdők megterheltségét a következő adatok mutat­
ják: UEW (1279 adat): c- 8, f- 2, d- 1, g- 1, z - 1, h- 0, z- 0; Keresztes 1986 (557 adat): 
g- 2, c- 2, f- 1, d- 0, z- 0, h- 0, z- 0). Az egyszerűség kedvéért orosznak minősítettem a 
nemzetközi vándorszavakat, népneveket, orvosi kifejezéseket stb. is (hiszen azok orosz 
közvetítéssel kerültek be a mordvinba). A szótári adatok után a címszavak hozzávetőle­
ges száma olvasható. A (kerekített) százalékos adatok azt mutatják, hogy az adott 

















g 90% (404) 71% (389) 66% (434) 53% (213) 33% (150)
d- 96% (544) 85% (454) 76% (496) 53% (183) 55% (86)
z 88% (137) 79% (90) 55% (109) 71% (45) 54% (50)
z 95% (395) 87% (259) 71% (273) 44% (123) 35% (65)
f 91% (226) 98% (211) 98% (189) 90% (82) 74% (39)
h 97 % (131) 100% (96) 98% (83) 99% (47) 97% (30)
c 52% (185) 43% (153) 37% (135) 29% (150) 13% (145)
89% 80% 73% 54% 39%
Néhány mordvin szótár orosz eredetű szavainak aránya
Habár a számadatokból mechanikusan következtetéseket nem lehet levonni (hi­
szen pl. nem minden szókezdő zöngés zárhang utal orosz eredetre), mégiscsak leszűr­
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hetünk néhány tanulságot. A vizsgált szótárak közül szókincsét tekintve a „legkevésbé 
orosz”-nak a moksa-finn tekinthető. Ennek ellenpontja az 1949-es szótárt, amelyet, 
mint korábban utaltam rá, talán célszerűbb lenne „álmordvin”-orosz szótárnak nevezni 
az óriási mennyiségű orosz szókincs miatt Persze, a negyvenes-ötvenes évek kiadvá­
nyainak értékelése során nem szabad megfeledkeznünk a korszellemről, az erőszakos 
oroszosításnak (szovjetesítésnek) akkoriban a szó szoros értelmében életveszélyes volt 
ellenállni.
Nem érthető azonban a russzicizmusok ilyen arányú szerepeltetése az ezredfor­
duló környékén megjelent szótárakban. A nemrég készült erza-fínn és erza-német 
szótárban teljesen feleslegesnek tűnik olyan orosz (szovjet) szavak felvétele, a szocia­
lizmus szókincsének túlerőltetése, mint pl. anmazoHU3Ma ’antagonizmus’, zpanamo- 
MérmuK ’gránátos’, dopeeojnotfuomoü ’forradalom előtti’, e(ppeümop ’őrvezető’, 3azo- 
eopufUK ’összeesküvő’, UMnepucumsMa ’imperializmus’, Ka.numajiu3Ma ’kapitahzmus’, 
KOJVieKmueu3atfua ’kollektivizáció’, KOMandup ’parancsnok’, KOMcmdupoem ’kikülde­
tés’, KpacHoapMeeif ’vöröskatona’, Kpacnoípjiomeif ’vörös matróz’, KpacH03HcmeHH0Ü 
’Vörös Zászló érdemrenddel kitüntetett [személy]’, jienunusMa ’leninizmus’, MapKcm- 
mü ’marxizmus’, onnopmyHucmmecKoü ’opportunista’, nonumzpaMoma ’politikai 
alapismeretek’, nojiumKamopoKanuH ’politikai kényszermunkás’, coifuamicmmecKoü 
’szocialista’ stb. A legkevésbé odaillőnek a szovjet idők sajátos összetételei tűnnek: 
eoenpyK ’hadi tanár’, eoüeHKOM ’hadi komisszár’, zaynmeaxma ’foőrség; fogda’, 
demdoM ’gyermekotthon’, demcad ’óvoda’, (¡>a63aemM ’üzemi bizottság’ stb.
Ha megnézzük például a 3- kezdetű szavakat, voltaképpen itt is csak egy mord­
vin toldalékokkal ellátott orosz-finn/német szótár képe tárul elénk: 3a6amoü ’vidám; 
különös’, 3a6acmo6m ’sztrájk’, 3a6acmoeufUK ’sztrájkoló’, 3a6oü ’fejtés, vájat’, 3a6oü- 
ufm  ’vájár’, 3aőop ’kerítés, palánk’, 3a6oma ’gondoskodás’, 3a6omuMO ’gondosko­
dás’, 3a6omHMC ’gondoskodik’, 3aeamma ’földhányás’, 3aeapKa ’befőzés’, 3aeapHMC 
’befőz’, 3aeedmua ’vállalat’, 3aeedyioufeü ’vezető’ stb.
Az erza-finn szótár szerzői az előszóban az orosz szavak bőséges felvételét a 
következőképpen magyarázzák: „Nain on tehty siksi, etta esim. ersalainen sanoma- 
lehtiteksti olisi suurin piirtein tulkittavissa suomeksi ilman erillisen venalaisen sanakir- 
jan apua [Azért csináltuk így, hogy pl. az erza újságszövegeket is nagyjából finnre 
lehessen fordítani orosz szótárak segítsége nélkül].” De ennek ellentmondanak az olyan 
orosz eredetű címszavak, mint pl. dpyotcőa ’barátság’, zcwcmyK ’nyakkendő’, zene3uc 
’születés, kezdet’ stb., mert ezek helyett minden gond nélkül szerepelhetne a mordvin 
fuizciKCHU, KupbzanaifM, nmojiMa.
Sokkal megalapozottabbnak tűnik a Mészáros -  Sirmankina szerzőpáros vé­
lekedése (a szótár 1999-es kiadásának 5. oldalán): „A szótár összeállításakor arra töre­
kedtünk, hogy a leggyakrabban használatos szavak mellett a ritkább, de ősi [...] 
eredetű szavak minél nagyobb számban bekerüljenek a szótár anyagába, ugyanakkor az 
orosz eredetű szavak közül csak a leggyakrabban előforduló, alapszókincsbe tartozó, il­
letve a módosult hangalakban átvett szavakat vettük bele a szóanyagba.”
Praktikus a finn-erza (2000) és a legújabb orosz-erza (2012) szótár szerkesztői­
nek eljárása. Ők sok esetben igyekeznek az orosz eredetű szó mellett megadni a mord-
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vin megfelelőt is, például: fi. hullu ’bolond, hülye’ ~ md. (< or.) dypa.K, md. opM03- 
Kado3b; hymni ’himnusz’ ~ zumh, UHenMOMopo; informaatio ’információ’ ~ utupop- 
MaifUH, KyjiHHb ncmmoMO; jiükiruoka ’utóétel’ ~ deceprn, jiomőomo opcemonenv, kan- 
sallisuus ’nemzetiség’ ~ Hapodnocmb, pacbKeima; kansatiede ’néprajz’ ~ smHozpaepm, 
pacbKede Haym\ kielentutkija ’nyelvész’ ~ nmzeucm, Kenb3odbitfa; kielitiede ’nyelv- 
tudomány’ ~ nmzeucmma, Kenem moHaermeMa; kasikirjoitus ’kézirat’ ~ pymnucb, 
Kenb3épMado6Kc; maanosa ’földrész’ ~ KOHmunenm, MacmopőenbKc; nöyttely ’kiállítás’ 
~ eucmaem, HeemneMa; postinkantaja ’postás’ ~ noumanbon, cépMcmb Kmdmnutpi', 
öljy ’olaj’ ~ nepma, Modaoü, ill. or. epem ’orvos’ ~ md. nenuifn, md. (< or.) epem; znyuib 
’elhagyatott hely’ ~ Kado3b mapm, znyuib; do3op ’őrjárat’ ~ ecmcmoMa, do3op; 3epKcmo 
’tükör’ ~ HOMaeaHQMa, 3epKcuia; Koanutfm ’koalíció’ ~ eeüc3HdmKc, coto3, Koanutfm; 
némmiK ’repülő, pilóta’ ~ MenenbeemeHb eemuifu, némmiK; nonőpb ’november’ ~ 
cyndepbKoe, Hooöpo; ponman ’szökőkút’ ~ nypzcueedb, ponman stb.
5.2. Nyelvújítási kérdések
Az első mordvin nyelvújító Damaszkin püspök volt, akinek, mint az első feje­
zetben említettem, 1785-ös szótárában nagyon sok lexikai innováció található, s ezek 
egy része (sajnos, csak kis része) a mai napig él. A püspök szóalkotásai közül, amelyek 
az élet legváltozatosabb területeit ölelik fel, talán a legfontosabbak az új vallás és az új 
társadalmi berendezkedés szavai, mint például or. ad ’pokol’ ~ md. nonyda mapm 
’sötét hely’, enucKon ’püspök’ ~ noManb 03Hbiifa ’imádkozó ember’, nponoeednm 
’prédikátor’ ~ na3 eanoub ioenmpi ’isten szót mondó’; adeomm ’ügyvéd’ ~ rmeb Monza 
MKuifH ’ügy után járó’, zocydapcmeo ’állam’ ~ una3oponb Macmop ’a cár országa’, 
cemm ’szenátus’ ~ noKut cydoMonb mapm ’nagy bíróságnak helye’. Megemlítendők 
foglalkozásnevei (pl. Ky3neif ’kovács’ ~ Kumunb uaeu ’vasat verő’, Kypiep ’futár’ ~ KypoK 
omtfH ’gyorsan mozgó’, nnommiK ’ács’ ~ y3epife mmiifu ’fejszével csináló’), állatnevei 
(denbpuH ’delfin’ ~ meendenb myeo ’tengeri disznó’, neöedb ’hattyú’ ~ aiuo Maifeü ’fe­
hér lúd’, open ’sas’ ~ myMO anvaau ’tölgy kakas’, ocen ’szamár’ ~ ny3HKc nuume ’lusta 
ló’), a különféle tárgyak megnevezései (óvni ’szemüveg’ ~ cfume eapnemom ’szem né­
zők’, napm ’paróka’ ~ nymmb uepmb ’odarakott haj’, epemen ’fáklya’ ~ urnámon ’viasz 
tűz (= gyertya)’, (ponapb ’lámpa’ ~ mononb zanmneMa ’tűz hordó’) -  és még hosszan 
sorolhatnánk. (A szótár lexikai innovációiról részletesebben 1. Maticsák 2012a: 155-193.)
Az 1948 és 1951 között megjelent négy szótár visszalépést jelentett a mordvin 
szakszókincsek megteremtéséhez vezető lassú és göröngyös úton. A szerkesztők csak 
ritkán tartották meg Damaszkin leleményeit, inkább az orosz lexémák elmordvino- 
sítását részesítették előnyben. A vallási szókincs helyébe -  a korszellemnek megfelelő­
en -  a szocializmus építésének szókincse lépett, jellemző módon például az 1948-as 
orosz-erza szótárból még a cenmbiü ’szent’ szó is kiszorult.
Az ezredforduló táján készült szótárak felemás képet mutatnak. Mint az előző 
alfejezetben említettem, a Turkuban kiadott erza-finn szótár és a Szaranszkban megje­
lent erza-német hemzseg az orosz (elsősorban politikai-ideológiai) szavaktól, a moksa- 
finn viszont sok mordvin fordítást tartalmaz. A nagyszótárakban (meglehet, a terjedel­
mi korlátozás hiánya miatt is) a mordvin lexémák mellett elég sok orosz megfelelő is
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található. Tudatos nyelvújításra, a damaszkini gyökerekhez való visszatérésre utal vi­
szont a legújabb, 2012-ben kiadott orosz-erza szótár szóanyaga. A  szerkesztők számos 
esetben a korábban már említett „párhuzamos szerkesztésmóddal” élnek, azaz az orosz 
„megfelelőt” és a mordvin változatot egyaránt megadják. A  nyelvújítás szép eseteire 
néhány példa ebből a szótárból: adeomtn ’ügyvéd’ ~ cydco udmpi ’bíróságon megmen­
tő’; eenmodyuiue ’nagylelkűség’ ~ hokiu oÜMenu ’nagy lélek[ség]’; zocnodm ’úr’ ~ 
Hupsa ’úr, földesúr’; mocnoeue ’rágalom, pletyka’ ~ céeHOMa ecum ’veszekedés szavak’, 
őepuHb ecum ’rossz szavak’; Kamb ’kivégzés’ ~ spuMom caeMa ’az élet elvétele’; kohksx 
’lovász’ ~ cmauia Menza nmipi Tó mögött (lóval) járó’; kohwmhh ’lóistálló’ ~ cuia.uia.Hb 
Kapdo ’a ló udvara’; Koponeecmeo ’királyság’ ~ um3opoHb Macmop ’az uralkodó orszá­
ga’; Jiemonucb ’évkönyv’ ~ nmzede cepmadaMam ’időről író’; MysuKcmm ’zenész’ ~ ced- 
uifH ’hangszeren játszó’; oöufecmeo ’társadalom’ ~ eeucendneKC ’egyesülés, egyesület’; 
nacmyx ’pásztor’ ~ cmadaeaHbiifu ’nyájőrző’; noeap ’szakács’ ~ nuduipi-namnpi ’sütő- 
föző’; npa3ÖHOcmb ’tétlenség, haszontalanság’ ~ emum aiumeMa ’hiába/haszontalanul 
levés’; npomuemac ’ellenség’ ~ mpiuo MonutfH ’szembe menő’; coeemmuc ’tanácsnok’ ~ 
npeeenb MüKcmpi ’észt adó’; mopoKecmeo ’ünnep’ ~ noKiumi ’nagy nap’; mpy- 
donioöuebiü ’munkaszerető’ ~ meeenb eeuKuipi ’munkát szerető’; mufecnaeie ’hiúság’ ~ 
npmb umaMO ’öndicsőítés’ stb.
5.3. A nyelvészeti szakszókincs vizsgálata
Zaicz Gábor öt, kilencvenes évekbeli szótár (az erza és a moksa nagyszótár, 
Scsemerova erza és Scsankina moksa, valamint az erza-magyar szótár első kiadása) 
alapján megállapította, hogy a vizsgált szótárakban a szakszókincsnek minősített hal­
mazban leggyakrabban a növénytaniak fordulnak elő (az általa vizsgált 28 szakterület 
1234 szavának közel 35%-ával), ezt az állattan (31%), a néprajz (9%), a nyelv­
tudomány (5%), az anatómia (4%), az orvostudomány (3,7%), a mitológia (1,5%), a 
történettudomány (1,4%), a kémia (1,2%) és a csillagászat (1,05%) követi (Zaicz 2001: 
742-745).
írásomban a szakszókincsek szinte végtelen halmazából itt egyet vizsgálok meg, 
ez a nyelvészeti terminológia. Ez a szókincs több okból is fontos. Egyrészt azért, mert a 
kis finnugor nyelvek szótárai nem a nagyközönség számára készültek, ezért „praktikus 
okokból -  hogy az egyetemi hallgatók számára megkönnyítsük az erza-mordvin nyelv 
tanulását -  a nyelvészeti terminológia körébe tartozó szavakat is közöl a szótár” (Mé­
száros -  Sirmankina 1999: 5). Másrészt pedig a nyelv fennmaradásának egyik záloga 
kiművelt anyanyelvtanárok képzése, ehhez viszont mihamarabb meg kell teremteni (és 
el kell terjeszteni) ezeket a szakszavakat. (Zárójelben jegyzem meg, hogy Mordvinföl- 
dön e téren az utóbbi időben fejlődés mutatkozik, hiszen nemrég erza és moksa nyelvű 
leíró nyelvészeti kézikönyv is megjelent, és a nyelvészeti konferenciákon is egyre több 
mordvin nyelvű előadás hangzik el.)
Az utóbbi évtizedek szótárirodalma e téren is előrelépést jelentett Mind a 
nagyszótárakban, mind a finn- és magyarországi kiadványokban jelentős nyelvészeti 
szakszókincs adatolható (kivétel az 1998-ban kiadott moksa-finn szótár, ebből szinte 
teljesen hiányzik ez a szókincs). A nyelvészeti terminusok terén ugyanaz a helyzet,
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mint a szókincs egészét illetően: például az erza-fmn szótárban e rétegnek csak 13 
százaléka mordvin eredetű, m íg az erza-magyarban ez az arány 30%-ot tesz ki.
A z alábbiakban röviden felvázolom, milyen fejlődésen m egy keresztül a nyelvé­
szeti szakszókincs mordvinná tétele. A  példák a magyar-erza (1998), a finn-erza 
(2000) és az orosz-erza (2012) szótárból valók (a kérdéskörről bővebben, szóalak-ja­
vaslatokkal 1. Sirmankina -  Zaicz 2002; Zaicz -  Butilov 2004; Zaicz -  Sirmankina 
2001).
A terminológia egy része már mordvin, pl. aeam cbwe ’nőnem’, tfépanb cbwe 
’hímnem’ (< aea ’nő’, tfépa ’fiú, férfi’, cbwe ’nem’); eajwenbzaKc ’névutó’ (< ean 
’szó’, Meitbza ’mögött’); ecumepeeKc ’szólás, közmondás’ (< Mepemc ’mond’); ecuioHb 
meeeeMa ’szóképzés’ (< meeMC ’csinál’); eannapzo ’szókészlet’ (< napzo ’kosár’); ean- 
pucbMe ’mondat’ (< pucbMe ’lánc’); eeüceecui ’összetett szó’ (< eeüce ’egyben, 
együtt’); KeeKcmeManb meiuKc ’kérdőjel’, cepbzedeMa meuiKc ’felkiáltójel’ (< 
KeeKcmeMa ’kérdés’, cepbzedeMa ’kiáltás’, meuiKc ’je l’); Kenenb monaemneMa ’nyelv- 
tudomány’ (< Kejib ’nyelv’, monaemneMa ’tanulás, tanulmányozás’); MepeeKc ’kifeje­
zés’ (< MepeMc); neenb vma ’jelen idő’, toma3b vukü ’múlt idő’, cbiifM vma ’jövő idő’ (< 
neü ’most’, tomctMC ’(el)múlik’, comc ’jön, érkezik’, urna ’idő’); caenb ean ’jövevény­
szó’ (< caeMC ’kap’); cionMutfH ean ’kötőszó’ (< aonMOMC ’köt, összeköt’).
A  szakkifejezések egy része „hibrid”, mordvin és orosz elem et egyaránt tartal­
maz: eanomnb ocnoea ’szótő’ (< md. ean ’szó’, or. ocnoea ’tő, alap’), Kaemo monmm 
’kettőspont’ (< md. Kaemo ’kettő’, or. monm ’pont’), Kenenb naym  ’nyelvtudomány’ (< 
md. Kenb ’nyelv’, or. nccyna ’tudomány’), naMOHb micna ’többes szám ’ (< md. naMO 
’sok’, or. nucno ’szám ’), nadeotcenb ne ’esetrag’ (< or. nadeotc ’eset’, md. ne ’vége 
vminek’), mapmnb oőcmonmencmea ’helyhatározó’ (<  md. mapKa ’hely’, or. 
oöcmonmencmeo ’határozó’), neeme 3hük ’palatalizációs je l’ (< md. neeme ’lágy’, or. 
3HÜK ’je l’).
A  szakszókincs megteremtése hosszú folyamat. Jól mutatja a kezdeti bizonyta­
lanságokat a szótárszerkesztők óvatos eljárása: sok esetben a mordvin és az orosz ala­
kot is feltüntetik, pl. eannenKc ~  cnoz ’szótag’, KUKCKe ~  mupe ’gondolatjel’, Kopmaem 
~  duanetcm ’nyelvjárás’, neMean ~  cyufecmeumenbnoü ’fiinév’, meeneM ~  znazon ’ig e’, 
ifémneM, ifémean ~  nucnumenbnoü ’számnév’, uepKc ~  defpuc ’kötőjel’.
S persze, szép számmal akadnak (még) olyan szócikkek, melyekben a mordvin 
helyett az orosz jövevényelem  áll: eunumenbnoü nadeoK ’tárgyeset’, znazononb 
ompuifamenbHoü (¡¡opMam ’az ige tagadó alakjai’, zpaMMamma ’nyelvtan’, 
deenpimacmm ’határozói igenév’, 3annmoü ’vessző’, MeoKÖOMemm ’indulatszó’, 
npefpuKc, npucmaem ’igekötő’, npmazamenbnoü, adbexmue ’m elléknév’, npimacmm 
’melléknévi igenév’, podumenbnoü nadeotc ’birtokos eset’, ckoőkü ’zárójel’, 
meopumenbnoü nadeotc ’eszközliatározós eset’, moHKa ’pont’.
Talán ez a kis összefoglalás is mutatja, hogy valóban sokat tettek a szótárszer­
kesztők az elmúlt évtizedekben a mordvin nyelvészeti szakszókincs megújítása érdeké­




A mordvin lexikográfia „gyermekkora” idején, a XVTI-XVTn. században a 
mordvin helyesírás kidolgozói még csak az első, óvatos lépéseket tették meg. Azok a 
német (és Witsen személyében holland) utazók, akik adatait latin betűs formában tették 
közzé, anyanyelvűk helyesírását tekintették mérvadónak. A /v/ hang jelölésére a w 
betűt használták, vö. például az ’egy’ és ’öt’ jelentésű szavak lejegyzését (mai erza vej- 
ke és vet'e): waxe, wite (Messerschmidt), wate, wytzs (Strahlenberg), weigke, wjete 
(Fischer). Az /§/ hangot fiiként az sch kombinációval jelölték (pl. Fischer toschen 
’ezer’, schufta ’fa’), de sokszor következetlenül, mint például Witsen, aki e hangjelölé­
sére az s, sh, sch és eh betűket, betűkombinációkat használta: osch ’város’ ~ mai moksa 
alakja os; shufta ’fa’ ~ sufta; sobda ’sötét’ ~ sobda\ pche ’kenyér’ ~ ksi. Nem jobbak az 
aflrikáták jelölései sem, a /c/-t nála jelölheti a z, ez, tz és ts: ozu, oczu ’ nagy’ ~ oéu; 
tzatka ’szikra’ ~ catka\ kutskan ’sólyom’ ~ kuckón.
A mordvin mássalhangzórendszer meghatározó oppozícióját, a palatalizációt 
Strahlenberg egyáltalán nem jelölte, vö. lomon ’ember’ (mai alak: lomon), nille ’négy’ 
(nil’é), silms ’szem’ (sel’me) stb.), s Witsen is csak néhány helyen jelezte: id ’gyerek’ ~ 
id\ ineved ’tenger’ ~ inöved’, mar ’alma’ ~ mar, menel ’menny’ ~ menői’, seks ’ősz’ ~ 
soks, vete ’öt’ ~ vet’d, de kertiaks ’fecske’ ~ kdrfaks, nudje ’nád’ ~ nud’i, siódé ’száz’ ~ 
sadd. Fischer a szó elején már jelölte a palatalizációt: kied ’kéz’ (ked), kjaw ’kő’ (kev), 
kjei ’nyelv’ (kel), pjel ’felhő’ (pel), ssielma ’szem’ (sel’me), wjete ’öt’ (vet'e), de a szó 
belsejében még nem.
E tekintetben hasonlóan -  lágyságjel vagy egy i betű betoldásával, vagy a 
szóeleji szibiláns megkettőzésével -  jártak el a cirill betűs írásmódot alkalmazó tudó­
sok is, vö. pl. Müller szólistáját: ebedb ’víz’ (eedb), ebeme ’öt’ (eeme), Kbeeb ’kő’ (Kéé), 
nbeme ’hasábfa’ (neme), cbedeü ’szív’ (cedeü); Kiem> ’nyelv’ (Kem>), niem> ’felhő’ 
(nem>), ccbenbMe ’szem’ (cem>Me), ccmuMb ’hét’ (cuceM), ccbnda ’száz’ (cndo), sőt 
Pallas már a szóbelseji és szóvégi palatalizációt is jelöli: cnjibMe ’szem’, zyjibKa ’ga­
lamb’, eupb ’erdő’, Munb ’mi’. A palatalizációt Damaszkin a kor helyesírását messze 
meghaladó pontossággal jelzi: aopo ’gabona’, jioManenb ’ember-Gen.’, siKuipi ’járó’ (a 
mai irodalmi alakok ugyanezek), ill. npifbi ’eszik’, ajimbwa ’ígéret’ (ma: arnnoMo), ahol 
a kemény mássalhangzót az utána következő u  jelzi.
Az orosz helyesírás egészen a XIX. század végéig használta a keményjelet, ezt a 
korai szótárakban, szójegyzékekben is természetszerűleg alkalmazták, pl. amuKuib 
’kakas’ (mai alak: ammui), npMOKb ’pénz’ (npMOK), eemb ’csónak (eem) [Müller], 
ca3opb ’lánytestvér’ (ca3op); cypmb ’ujjak’ (cypm) [Fischer], Sokszor azonban követ­
kezetlenül: jioMawb ’ember’ (a mai helyes alak: jioMOHb), meümepb ’lány’ (meümepb) 
[Müller], Néha a lágyjelet is rosszul használták: mom ’tűz’ (helyesen: mon), mpKCb 
’öv’ (KapKc), Macmupb ’fold’ (Macmop) [Fischer],
Az orosz i  betű néha a mordvinban is feltűnt: nonedmjtbHUKb ’hétfő’ (ma: 
nonedejibHUK) [Müller], jirtMb ’név’ (jieiu), meuimm ’csillag’ (meuime) [Fischer], 
eibHKuifH ’szerető’ (eenmifn), HrbMmifKoü ’német’ (neMetfKou) [Damaszkin],
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A cirill betűs helyesírásban a mai napig gondot jelent az /a/ fonéma lejegyzése, 
ezt általában az orosz s  betűvel adják vissza (a moksában és az erza nyelvjárások több­
ségében megvan az /e/ és /a/ hang i s ) . így tett már Pallas és Damaszkin is, vö. en ’éj’ 
(ma eé), tcueb ’kő’ (Kéé), m ü  ’fog’ (neü), Mupda ’férfi’ (Mupde). Damaszkinnál a szó 
eleji /e/ háromféleképpen is előfordul: mKejma ’vastagság’ (ma: omejiMa), sipaMo ’élet’ 
(spsiMÓ), üapHeeKc ’szükséges’ (ma: spneuKc).
6.2. A XIX. század
Ahlqvist latin betűs moksa-német-moksa szótárának ortográfiája jelentős fejlő­
dést mutat az előző század szótárszerkesztőihez képest. A szerző javarészt jelöli a pala- 
talizációt, mégpedig a mai napig meglévő mellékjelekkel (f, 1’, n, f, d’, s), de nagyon 
gyakran következetlen (lem a lem ’név’ helyett, Iái a lej ’folyó’ helyett, menel a menel’ 
’menny’ helyett, tev a t’ev ’munka’ helyett, tasta a t’ast’a ’csillag’ helyett stb.). Emellett 
használja az s és z betűket is. A /c/ hangot ts betűkapcsolattal jelöli, pl. tsora ’fiú’ (ma: 
cord), tsebár ’szép’ (cebár). Ahlqvist még két diakritikus jelet használ: a t alatt félkört, 
az n fölött pontot, ezek nem honosodtak meg az átírásban. Jelöli a moksában önálló 
fonémaként létező zöngétlen /r/ hangot: yurhta ’ház’, korhtan ’beszélek’. A szókezdő és 
intervokális /j/ lejegyzésére az y szolgál (yalga ’barát’, seyer ’egér’), a szó végén vi­
szont i-t használ: gluhoi ’süket’, skai ’isten’. A /v/ hangot már nem a korábbi w-vel, 
hanem a labiodentális v-vel írja. Ami a magánhangzó-jelöléseket illeti: a veláris i jelö­
lésére a B szolgál, a hangsúlyviszonyokat az a, é, ü jelzi. A redukált hangot nem jelöli.
Wiedemann a palatalizációt általában következetesen jelöli, de sok hibát ejt ő, 
is, pl. lem (mai alak: lem ’név’), levks (l’evks ’fióka’), lisme (l’isme ’ló’) stb. A /c/ nála is 
ts, a lel ts betűkapcsolattal szerepel. A szókezdő /j/-t ő már j betűvel jegyzi le (jalga 
’barát’). A szó belsejében intervokalikus helyzetben j-t ír (kajams ’hajít’), más helyzet­
ben i-t: meile ’után’, oime ’lélek’ (mai formák: mejl’e, ojmé). A szó végén nála i áll, pl. 
kői (mai lejegyzése: koj ’szokás’), kui (kuj ’kígyó’), Iái (lej ’folyó’). Érdekes a l’ija 
’más’ wiedemanni formája: lia. Az erza nyelvjárásokban ritkán előforduló veláris i 
lejegyzésére az y-t használja: mazy ’szép’.
6.3. Mai problémák
A helyesírás fejlődésével, szabályokba foglalásával természetesen a kezdeti kö­
vetkezetlenségek, ingadozások kikoptak a nyelvből, s kialakult a kanonizált mordvin 
helyesírás. Pontosabban két helyesírás, mert az erza és moksa között e téren nagy kü­
lönbségek vannak, előbbi a fonematikus, szóelemző elvet részesíti előnyben, míg utób­
bi a fonetikus lejegyzés híve. Ehelyütt nem szólok a finnugor nyelvekre erőltetett cirill 
betűs írásmód okozta problémákról (a moksa redukált lejegyzése, a palatalizáció jelölé­
se, az orosz s  betű használatának következetlensége stb.), hanem csak a zöngésülés 
kérdésére térek ki. Ha az összetett szavak első tagja zöngés mássalhangzóra végződik, 
az utótag zöngétlen szókezdő konszonánsa ehhez hasonul. Az 1995-ös helyesírási nor­
mák ezt a hasonulást jelölik (pl. eaűzejib ’hang’ + ne ’vég’ > eaűzejibőe ’verszta, kilo­
méter’), de a 2002-es helyesírási útmutató az etimologikus (morfologikus) elvet 
részesíti előnyben (a nyelvtanulók számára, úgy vélem, ez egyértelműen jobb). E két-
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tősséget a szótárak is jól tükrözik. A korábban kiadott szótárakban -  pl. erza-orosz 
(1949), erza-orosz nagyszótár (1993), erza-finn (1995), de még a 2000-es finn-erza 
szótárban is -  a zöngésülést tükröző helyesírás használatos, pl. eedbzee ’malom’, 
eedbőeejib ’pióca’, eedbőeuime ’súlyom’, eedbőpaMO ’vízesés’, eedb3iopo ’öböl’. A 
2012-es orosz-erza szótár a szóelemző elvet alkalmazza: eedbKee (eedb ’víz’ + Kee 
’kő’), eedbnpaMO (npaMO ’esés’), eedbnpa ’folyó forrása’ (npn ’fej’), eedbaopo ’öböl’ 
(cmpo ’szarv’). A 2003-ban kiadott erza-magyar szótár mindkét formát megadja: 
eedbzee (eedbKee), eedbőeem> (eedbneejib), eedbőeuime (eedbneuime), eedbőpaMO 
(eedbnpaMÓ), eedb3iopo (eedbaopo) stb., s hasonlóan jár el párja, a magyar-erza szótár 
(2008) is.
7. Összefoglalás
Áttekintésemben 105 mordvin szótárt mutattam be. Sok ez vagy kevés? Három 
évszázad összterméseként kevésnek tűnik, fiiként, ha például összevetjük egy világ­
nyelv produktumaival, hiszen angolból valószínűleg két-háromévente megjelenik eny- 
nyi. Másfelől azonban igencsak tiszteletreméltó teljesítmény egy olyan nép 
lexikográfusaitól, akik azért küzdenek, hogy nyelvük ne vesszen el az orosz nyelv 
szorításában, ne merüljön feledésbe a kisebbségi lét sanyarú nyelvi körülményei köze­
pette. Ebből a nézőpontból minden mordvin (és tágabban: kisebb finnugor nyelv) szó­
tárát nagy örömmel és tisztelettel kell fogadnunk, mert ezek a nyelv túlélésének -  ha 
nem is a legfőbb, de az egyik legfontosabb -  zálogai. Örvendetes az is, hogy az utóbbi 
időben egyre több szótár jelenik meg, kétnyelvű és tematikus anyagok egyaránt. Re­
méljük, ez a lendület még sokáig kitart, s a szótárak kiadása hasonló ütemben fog foly­
tatódni a jövőben is.
MELLÉKLET
Mordvin szótárak
(tematikus csoportosításban, a megjelenés időrendjében közreadva)
1. A xvn-xvm. század (mordvin anyagot is tartalmazó) szótárai, szójegyzékei
Witsen, Nicolaes: Noord en Oost Tartarye, ofte bondigh ontwerp van eenige dier 
landen, en volken, zo als voormaels bekent zyn geweest. Amsterdam, 1692.
Strahlenberg, Philipp Johann: Das Nord- und Östliche Theil von Europa und Asia. 
Stockholm, 1730.
Fischer, Johann Eberhard: Vocabularium Sibiricum (1747). Der etymologisch-verglei­
chende Anteil. Bearbeitet und herausgegeben von János Gulya. Frankfurt am 
Main etc., 1995. (Opuscula Fenno-Ugrica Gottingensia VH.)
Pallas, Peter Simon: Linguarum totius orbis vocabularia comparativa. CpammTejiBHue 
cjiOBapn Bcex ratiKOB h Hapemrií. CaHKT-nerepfiypr, 1786-87.
Müller, Gerhard Friedrich [F ®. Mmuiep], Oimcamia »omynuix b Ka3aHCKoii 
ryfiepmiH jauHecKHx HapozjOB. CaHKT-nerepfiypr, 1791.
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/̂ aívfacKHH: CnoBapB jöbikob pa3m>ix HapozjOB b Hw>KeropoflCKOií enapxmi oŐBiTaro- 
iqnx, HMeHHO poccmm, TaTap, HyBameü, Mop̂ Bbi h nepeMHC. IIo BbiconaiimeMy 
C0H3B0JieHHf0 h noBenemno ee HMrrepaTopcKoro BejmnecTBa npeMynpoií 
rocyzjapHHH, EKaTepmai AneKceeBHBi, HMnepaTpmpj h caivfo,iiep}KnuBi Bce- 
poccuHCKOH. IIo ajijiaBnry pocciriícKHx cjiob pacnojiOMceHHBm h b Hidce- 
ropoflCKoií ceMHHapioi or 3Haioiqnx om>ie H3biKn CBsrmemrHKOB h ce- 
MHHapHCTOB, nos npHCMorpoM npeocBameHHoro JJpMacKsnm emiCKona Hn>Ke- 
ropoflCKoro h AnaropcKoro cohhhchhbih 1785-ro ro^a = A. n. Ocokthctob: 
PyccKo-MopaoBCKHH cnoBapt. Hayxa, MocKBa, 1971.
2. A XIX. század szótárai, szójegyzékei
OpHaroB, n .: CnoBapB pyccKO-MopflOBCKoro Hape™» Mop,nBbi-MOKinn. 1841. [Kéz­
irat.]
CnoBapt pyecKO-MopflOBCKHH MOKiuaHCKoro Hape™». [Kézirat a XIX. század közepé­
ről.]
Ahlqvist, August: Versuch einer mokscha-mordwinischen Grammatik nebst Texten und 
Wörterverzeichniss). Sankt-Petersburg, 1861.
Wiedemann, F. J.: Grammatik der ersa-m ordwin i sch en Sprache nebst einem kleinem  
mordwinisch-deutschen und deutsch-mordwinischen Wörterbuch). Sankt- 
Petersburg, 1865.
Budenz József: Mordvin közlések. 1. Erza és moksa-mordvin m esék és dalok (magyar 
fordítással); 2. Reguly moksa-mordvin nyelvtani jegyzetei; 3. Moksa- és erza- 
mordvin szótár. [Utóbbi lapszáma: 152-238.] Nyelvtudományi Közlemények 5 
[1866]: 81-238.
nepBOHanajiBHUH yneßmiK pyccKoro JöBnca fljix Mop,nBbi-MOKinn. Ka3am>, 1892.
nepBOHaHajiBHHH yneÖHHK p yccK oro JöBnca fljix Mop,nBbi-3p3n. Ka3am>, 1892.
FaBpimoB, H.: PyccKo-MopaoBCKidí cnoBapB. neH3a, 1899.
YnaeB, P. <t>. -  UlaxMaTOB, A . A.: CnoBapb cyxoKapőynaKCKoro roBopa 3p3XHCKoro Ha- 
peHHs MopflOBCKoro sr3biKa. 1908. [Kézirat.]
3. XX-XXI. századi szótárak
Kétnyelvű szótárak:
Erza
Phőob, A. IL: 3p3«HB-py30HB BanKCKe. 3p3JmcK0-pyccKirií cjiOBapmc. UeiTipajiBHoe 
mflarejiBCTBO nirrepaTypBi Hapo«OB CCCP, MocKBa, 1930.
Pstőob, A. n .: Py30HB—3p3XHB Baincc. PyccKO-3p3JmcKHÍí cnoBapB. IfeHTpajiBHoe H3fla- 
TejiBCTBO jiHTeparypBi HapqziOB CCCP, MocKBa, 1931.
Ebccbbcb, M. E: 3p3JiHB-py30HB BajiKC. 3p3JmcKO-pyccKirií cnoBapB. MocKBa, 
IJeHTpH3flaT, 1931.
KonaflemcoB, M. H. -  CynBflHH, O . B. -  TapacoB, JI. n. -  IJbiraHOB, X. O.: PyccKO- 
3p3«HCKidí cnoBapB. FocyaapcTBeHHoe H3flaTejiBCTBO HHOCTpamrbix h Harpio- 
HajiBHBix cjiOBapeü, MocKBa, 1948.
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Eyőpnx, B. -  KoiMflemcoB, M. H. -  IJuraHOB, X. O.: 3 p3JmcK0-pyccKHH cnoBapt. 
TocyziapcTBeHHoe raflaTenBCTBO HHOCTpanmix h HarpiOHajiBHux cnoBapeíí, 
MocKBa, 1949.
Ravila, Paavo: Ersä-mordwinisches Wörterverzeichnis aus Malyj Tolkaj. Journal de la 
Société Finno-Ougrienne 61/3. Helsinki, 1959.
Erdődi József -  Zaicz Gábor: Erza-mordvin szójegyzék. ELTE BTK  Finnugor jegyze­
tek XXI. Budapest, 1974.
CepeßpeHHHKOB, E. A . -  Ey3aKOBa, P. H. -  Mochh, M. B.: 3p3smB-py30HB BanKC. 
3p3JmcKO-pyccKHH cnoBapt. PyccKHÜ s3bik, /juropa, MocKBa, 1993.
IU,eMepoBa, B. C.: 3p3smB-py30HB BanKC. PyccKO-3p3JmcKHH cjiOBapt. MopflOBCKoir 
khhmchoh H3flaTejibCTBacb, CapaHCK, 1993.
N iem i, Jaana -  Mosin, Mihail: Ersäläis-suomalainen sanakirja. 3 p3smB—(jmmrariB 
BanKC. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 
48. Turku, 1995.
Mészáros Edit -  Raisza Sirmankina: Erza-mordvin-magyar szótár. Studia Uralo- 
Altaica. Supplementum 8. Szeged, 1999.
Alhoniemi, Alho -  Agafonova, N ina -  Mosin, Mihail: Suomalais-ersäläinen sanakirja. 
O hhh3hb—3p3SHb BanKC. KpacHHH Oimrőpb, CapaHCK, 2000.
Mochh, M. B. -  EropoBa, A. C.: 3 p3HHB-HeMeuem. BanKC. Ersä-deutsches Wörter­
buch. KpacHbiír Oimrőpb, CapaHCK, 2002.
M észáros Edit -  Sirmankina, Raisza: Erza-mordvin-magyar szótár. Második, átdolgo­
zott, bővített kiadás. Lexica Savariensia 6. Savaria University Press, Szombat­
hely, 2003.
M észáros Edit (szerk.) -  Motorkina Svetlana -  Kazaeva Nina -  Felföldi Ágnes -  Sir­
mankina Raisa: Magyar-erza-mordvin szótár. BeHrpaHb-3p3SHb Bajncc. Studia 
Uraló-Altaica. Supplementum 11. Szeged, 2008.
EecnanoBa, F. ® . -  Eapuaeßa, E. B.: PyccKO-3p3JmcKHH cjiOBapmc. Py30HB-3p3smB 
BanKCKe. — 3p3HHCK0-pyecKHH cjiOBapmc. 3p3SHb—py30Hb BanKCKe. KHHra, 
CapaHCK, 2010.
EopncoBa, O. F. -  JKnBaeBa, M. H. -  Kajaeßa, H. B. -  KoneBaTKHH, A. M. -  Mochh, 
M. B. (otb. pefl.) -  MoropKHHa, C. F  -  Psröoßa, F  B.: PyccKO-3p3JmcKHH 
cjiOBapt. Py30Hi*—3p35THB BanKC. KpacmiH OKTsőpt, CapaHCK, 2012.
Moksa
BepamcHH, H. F: MoKma-MopflOBCKo-pyecKHH cnoBapi. c ipaMMaTHnecKHM 
crrpaBOHHHKOM. MopflOBCKoe rocyaapcTBeHHoe H3flaTejibCTBO, CapaHCK, 1933.
noramcHH, C. F -  HMspeKOB, A. K. -  Eaßiraa, M. E. -  Kchkcb, /j. C.: PyccKO-MOK- 
maHCKHií cjiOBapt. rocyaapcTBeHHoe H3,aaTejiBCTBO HHOCTpamrbix h HaiiHO- 
HanBHHx cjiOBapeií, MocKBa, 1941.
noramcHH, C. F  -  Keroreß, 3 . C. -  ÜMspeKOB, A. K. -  /jyiÍKOB, 3 . E.: PyccKO- 
MOKmaHCKHH cnoBapB fljia HanajiBHOH iiikojibi. Mop̂ OBCKoe khhmchoc H3fla- 
TejiBCTBO, CapaHCK, 1943.
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MepKyniKHH, T. 5L -  noramcHH, C. T. -  ÜMapeKOB, A. K.: PyccKO-MOKuiaHCKHÜ 
cnoBapt. rocyaapcTBeHHoe rajiaTejibCTBO HHOCTpaHHux h HarpiOHajiBHux cjio- 
Bapeii, MocKBa, 1951.
ÜMapeKOB, A. K.: MoKmaHCKO-pyccKHÜ cjiOBapB HanajiBHaii imconaHflH. MoKinaHCKO- 
pyccKHH cjiOBapB pnx HanajiBHOH ihkojibi. Mopäobckhh KmcKHaii HaaaTeiiBCT- 
BacB, CapaHCK, 1953.
Juhász Jenő -  Erdélyi István: Moksa-mordvin szójegyzék. Gyűjtötte és kiadásra előké­
szítette Juhász Jenő. Sajtó alá rendezte: Erdélyi István. Akadémiai Kiadó, Buda­
pest, 1961.
IU,aHKHHa, B. H.: M okuichb- py30HB BajiKC. PyccKO—MOKinaHCKHH cnoBapb. MopflOB- 
ckíth KHHMCHaií H3flaTejiBCTBacB, CapaHCK, 1993.
IIojTírKOB, O. E. — KejiHHa, A. H.: PyccKO—MOKinaHCKHH ihkoűibhbih cnoBapb. Mop- 
ÄOBCKoe KHHTKHoe H3flaTejiBCTBO, CapaHCK, 1996.
CepeőpeHHHKOB, E. A. -  Ocokthctob, A. II. -  IIoűikkob, O. E.: MoKuieHB-py30HB 
BanKC. MoKHiaHCKO-pyccKHií cnoBapb. PyccKHH s3bik, Europa, Mocraa, 1998.
Herrala, Eeva -  Feoktistov, Aleksandr: Moksalaisr-suomalainen sanakhja. Mokhichb-  
4>hhhohb BajiKC. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen 
julkaisuja 58. Turku, 1998.
OeoKTHCTOB, AjieKcaHflp -  Xeppana, 3Ba: MoKmenB—4>hhh3hb BanKC. Moksalaisr-suo- 
malainen sanakirja. KpacHBrií OicraőpB, CapaHCK, 2001.
Molnár Judit: Moksa-mordvin-magyar szótár. Lexica Savariensia 8. Savaria University 
Press, Szombathely, 2003.
FonemcoB, H. E. — UnaHOBa, F. C.: CnoBapmc/BajiKcioi pyccKO—MOKmaHCKHH. BajiKCKsr/ 
cjiOBapmc MOKmaHCKO—pyccKHH. KHHra, CapaHCK, 2009.
Erza és moksa
IU,aHKHHa, B. H. -  KoHeBancHH, A . M. -  Mmmma, C. A.: PyecKO-MOKmaHCKO- 
3P3KHCKHH CJIOBapb. Py30HB—MOKHieHB—3p3HHB BajiKC. Py30HB—MOKIHOHB— 
3p3HHB BanKC. TTobojdkckhh ijem p KyjiBTyp (JiHHHO-yropcKHx HapojjOB. 
CapaHCK. 2011. http://www.library.saransk.ru/ fii/grant/slovar.pdf
Mordvin nyelvjárási nagyszótár:
Heikki Paasonens Mordwinisches Wörterbuch. Zusammengestellt von K. Heikkilä. B e­
arbeitet und herausgegeben von Martti Kahla. I. (A -J) 1990, n. (K -M ) 1992, 




Paasonen, Heikki: Mordwinische Chrestomathie mit glossar und grammatikahschem  
abriss. Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja vártén IV. Suomalais- 
Ugrilainen Seura, Helsingfors, 1909.
Erdődi József: Erza-mordvin szövegek (magyarázatokkal, nyelvtani vázlattal és szótár­
ral). ELTE BTK Finnugor jegyzetek XIV. Budapest, 1968.
Veenker, Wolfgang -  Rjabov, Anatolij: Erzamordwinische Texte mit Wörterverzeich­
nissen (erzamordwinisch-deutsch). Urahsche Lese- und Übunghefte 4. Ham­
burg, 1977.
Mosin, M. V. -  Bajuskin, N . S.: Ersämordvin oppikirja. Apuneuvoja suomalais- 
ugrilaisten kielten opintoja vártén VIII. Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki, 
1983.
Keresztes László: Chrestamathia Marduinica. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.
M észáros Edit: Erza-mordvin nyelvkönyv kezdőknek és középhaladóknak (Marija 
Imajkina közreműködésével). JATEPress, Szeged, 1998.
Etimológiai szótárak:
IfbiraHKHH, B. — Mochh, M. B.: 3p3srm> Kenem> HyptraiHe amMononmecKoií cjio- 
Bapt. MopflOBCKoü khhmchoh H3flaTejibCTBacb, CapaHCK, 1977.
IJbiraHKHH, 3 . B. — Mochh, M. B. — Kcuhh, M. A.: MoKinenb rauiem> HKjpLxranni 
3THMOJiorHnecKHH cnoßapb. MopaoBcrarií KHHMCHaií ranaTenbCTBacb, CapaHCK, 
1981.
Keresztes László: Geschichte des mordwinischen Konsonantismus n. Etymologisches 
Belegmaterial. Studia Uraló-Altaica 26. Szeged, 1986.
IJbiraHKHH, B. — Mochh, M. B.: STHMonorasrnb BanKC. Mqpäobckoh khhmchoh H3fla- 
TejibCTBacb, CapaHCK, 1998.
BepiHHHHH, B. H.: 3THManorHHecKHH cnoßapb mopäobckhx (3p3smcKoro h mok- 
maHCKoro) jöukob. Tom I (A6a -  KeBept). CrpHHr, HoniKap-Ona, 2004; Tom II 
(KeBerae -  Mckchcmc). Cipimr, Hoimcap-Ona, 2005; Tom UI (Meran -  Thme). 
Ctphht, HomKap-Ona, 2005; Tom IV  (ThmefleMC -  YmTOMc). Ctphht, Hoimcap- 
Ona, 2009; Tom V  (®ana -  fturrepb). Ctphht, HomKap-Ona, 2011.
Helynévi szótárak:
HbDKeBaTOB, H. K.: Tohohhmhhcckhh cnoßapb MopnoBCKoir ACCP. Ha3Bamui Hace- 
neHHHx nyHKTOB. MopnoBCKoe khhmchoc ranaTenbCTBO, CapaHCK, 1979.
IJbiraHKHH, B.: naMHTb, aanenaTneHHaa b cnoBe. CnoBapt reorpatjwnecKHx 
Ha3BaHHH PecnyünHKH MopnoBH». Kpacmrií Oimröpb, CapaHCK, 2005.
IJbrraHKHH, B.: Ot Cypbi... «o Morann. Ha3Bamui peK h 03ep PecnyünHKH 
MopnoBH». 3 thmqji önné craie pa3bicKanHsr. H3flaTenbCTBO MopnoBCKoro 
yHHBepcHreTa, CapaHCK, 2010.
Helyesírási szótárak:
Potob, M. A.: Moranem. op^orpatjwnecKsrH cnoßapb. ynnenrH3, MocKBa, 1935.
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Eaőmia, M. E. -  IlepKHH, H. JI. -  OaaeeB, C. H. -  HLmiiKaHOB, IL C.: Moionem. op4>o- 
rpatJwuecKirH cnoBapt. y u n e a n a , 1939.
Mhihhh, A. A. -  KonsweHKOB, M. H. -  CyntflHH, O. B.: 3p3am. Kenem. op4>o- 
rpa^HHecKoií cnoBapt. y m ie a n a , MocKBa, 1939.
KonsweHKOB, M. H. -  EajiaKHH, II. E: 3p3am. Kenem. op4)orpa<})HHecKOH cnoBapt. 
MopflOBCKoü KHH5KHOÜ H3flaTejiBCTBacB, CapaHCK, 1955.
ÜMapeKOB, A. K. -  IIoTanKHH, C. E -  IIImiiKaHOB, H  C.: Mokuichb op4)orpa(})HHec- 
kíth cjiOBapB. MopflOBCKxü KHHMCHaií H3flarejiBCTBacB, CapaHCK, 1957.
Ey3aKOBa, P. H. -  UlHpMaKHHa, P. C.: 3p3jrm> Kenem. op(})orpa(})HHecKOH cjiOBapB. 
MopflOBCKoü KHH>KHOH H3flaTejiBCTBacB, CapaHCK, 1978.
EaőyuiKHHa, P. B. -  Hjhohikhh, B. C. -  ManouiKHH, II. E: Mokuichb op4>orpa- 
4>hhcckhh cjiOBapB. Mopaobckkh KmoKHaií HaaarejiBCTBacB, CapaHCK, 1979.
EaőyuiKHHa, P. B. -  TopőyHOBa, B. P. -  üonaKOB, O. E.: Mokhichb opiJiorpaiJwHecKirH 
cjiOBapB. MopflOBCKKH KHHMCHaií H3̂ aTejiBCTBacB, CapaHCK, 1987.
Ara îOHOBa, H. A. -  ÜMaHKHHa, M. -  Mochh, M. B. -  IfBiraHKHH, 3 . B. -  IfBinKair- 
KHHa, B. II. — FaBpnjioBa, T. E: Bence, őaímca, Teirncc BeuBfle. Kpacmm 
Oktkőpb, CapaHCK, 2002.
Ajikmkhh, H. C. — AHaHBHHa, K.E -  Aphckhh, H. H. — JlrniaroB, C. H. — JIoMaKHHa, 
T. H. -  Kcjihh, M. A. -  KcnHHa, A. H. -  IIqimkob, O. E.: Mapca, őaímca, 
khtbkckk BejiBfle. KpacmiH Oktjiőpb, CapaHCK, 2002.
Ey3aKOBa, P. H.: 3p3irm KcneHB op<})orpa4)H5rm BanKC. H3flaTejiBCTBO MopnoBCKoro 
yHHBepcHTcra, CapaHCK, 2012.
Egyéb szótárak:
IIoTanKHH, C. E: PyccKO—MOKuiaHCKHH cuoBapb houhthhcckhx h skohomhhcckhx Tep- 
mhhob. MopflOBCKoe KHHTKHoe H3flaTejiBCTBO, CapaHCK, 1951.
UlHpMaHKHHa, P. C.: d>pa3eojiorHuecKHH cjiOBapB mopaobckhx (MOKina h ap3a) 
k3bikob). MopflOBCKoe KHH»CHoe H3flarejiBCTBO, CapaHCK, 1973.
By3aKOBa, P. H.: CjiOBapB chhohhmob 3p3XHCKoro n3Hnca. MopnoBCKoe khhtkhoc H3fla- 
tcubctbo, CapaHCK, 1982.
EopncoB, A. E: 3p3am> Kenem. anHTcram. HypBKHHe cjiOBapB. MopflOBCKoií khhmchoh 
H3«aTejiBCTBacB, CapaHCK, 1982.
Kcjihh, M. A.: BajiOHB thcbomb mokhichb Kanéin. BanKC. Mopaobckkh KmoKHaií H3fla- 
TejiBCTBacB, CapaHCK, 1991.
BeTBeproB, E. B.: CupHem. HOBanaT: CTyBT03B abi uypocTO BacmeBmja Banx. MopflOB- 
ckoh khhmchoh H3flarejiBCTBacB, CapaHCK, 1994.
By3aKOBa, P. H.: Thrhichb BanKC. MopnoBCKoií khhmchoh H3flaTejiBCTBacB, CapaHCK, 
1996.
üojiaKOB, O. E.: KacBiKCOHB BanKC: rnyijnom., KycTopKcom., thhichb h naiiroHB jieirae 
mokuichb KanBca. Mopaobckkh KHHjKHaií H3flarejiBCTBacB, CapaHCK, 1998.
UlHpMaHKHHa, P. C.: ®pa3eanoniam> BanKC. Mop^obckoh khhmchoh mflarejiBCTBacB, 
CapaHCK, 1998.
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KejiHH, M.A.: Bann. nantKCOBa HBOMamj Köpne MOKinem. icanem. BanKC. YneÓHaH no- 
coöhji. MopnoBCKsrír KmcKHaií ranaTCnbCTBacb, CapaHCK, 1998.
Kenim, M. A.: Kanem. nemre. 1999.
AőpaMOB, K. E: Bánom. eBirreMa BanKC. MopnoBCKoií khh»choh ranaTenbCTBacb, Ca- 
paHCK, 2002.
rpeÖHeBa, A. M. -  Jlemamoma, B. B.: PyccKO-3p3JmcKHH öorammecKmí cnoBapn (Ha- 
3Bamia cocym rcm x). Kpacm m Oicraöpb, CapaHCK, 2002.
Jorma Luutonen -  Mikhail Mosin -  Valentina Shchankina [HopMa JlyyiOHeH -  
Mrrxarrn Mochh -  Banemmia mamcmra]: Reverse Dictionary o f Mordvin. 
OßpamuH cnoßapb mopaobckhx jöukob. Lexica Societatis Fenno-Ugricae 
XXIX. Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki, 2004.
Mészáros Edit: Erza-mordvin-magyar hangosszótár. Erzan vajgel’ev valks. CD-ROM. 
Szeged, 2005.
Ey3aKOBa, R H. -  Jlncmia, E. H.: 3p3anb-py30Hb aHTOHHMem. BanKC. 3p3aHCKO- 
pyccKmí cnoßapb amomiMOB. H3naTenbCTBO MopnoBCKoro yrmBepcirreTa, 
CapaHCK, 2009.
Szaknyelvi szótárfüzetek:
Minden szótárfiizet kiadója, megjelenési helye és megjelenési éve azonos: 
Terminológia scholaris /  UIiconHaa TepMüHonorna. NH Collegium Fenno- 
Ugricum /  AccorpiauHa (jmmTO-yropcKHx yHHBepcHTeTOB, CbiKTMBKap — 
HaceBCK -  Hoímcap-Ona -  CapaHCK -  EanaHomroMaH, 2011.
EecnanoBa, F. O.: CnoBapt TepMHHOB no reorpatjwH Ha 3p3aHCKOM n3bnce nna oöiqe- 
0Őpa30BaTenbHbix imcon. 06meo6pa30BaTenbHoh mKonamem. TyproB 3p3am> 
KenbC3 reorpa4)Ham. TepMmmom. BanKC.
EecnanoBa, F. O .: CnoBapt xhmhhcckhx tcpmhhob Ha 3P3hhckom jöbnce nn« oßiqeoß- 
pa30BaTenbHbix imcon. 06iqeo6pa30Bare.ni.HOH imconaTHem. TyproB 3p3«m> 
KenbC3 XHMHJTHb TepMHHTH3m> BanKC.
FpHmyHHHa, B. n.: CnoBapt tcpmhhob no reorpa(})HH Ha MOKinaHCKOM n3bnce qna 06- 
meo6pa30BaTCnbHbix imcon. Moimiem. Ksnbca o6iqeo6pa30BaTCni>HaH ihko- 
naTHeHflH reorpafjwimb tcpmhhohl BanKC.
FpHmyHHHa, B. n.: CnoBapt tcpmhhob no HH^opManiKe Ha MOKmaHCKOM jauKe qna 
o6meo6pa30BaTCnbHbix micon. Moimiem. Ksnbca o6iqeo6pa30Bareni>HaH ihko- 
naTHeHflH HH^opManiKam. tcpmhhohb BanKC.
ÜBaHOBa, F  C.: CnoBapt tcpmhhob no nHrcpaType Ha MOKmaHCKOM jöbnce juix oöiqe- 
o6pa30BaTCnbHbix mKon. Moimiem. Knni>ca o6iqeo6pa30BaTCni>HaH ihko- 
naTHenzui nirrepaTypam. tcpmhhohi» BanKC.
ÜBaHOBa, F  C.: CnoBapt xhmhhcckhx tcpmhhob Ha MOKmaHCKOM n3bnce juix oöiqeoö- 
pa30BaTCnbHbix imcon. Moimiem. Knnbca o6iqeo6pa30Bareni>HaH imconaTHeiinH 
xHMHHm. TepMimom. BanKC.
KaßaeBa, H. O.: CnoBapt 4)h3hhcckhx tcpmhhob Ha MOKmaHCKOM n3bnce qna oöiqeoö- 
pa30BaTCnbHbix imcon. Moimiem. Knnbca o6iqeo6pa30Bareni>HaH imconaTHeiinH 
4>H3HKam> TepMHHom. BanKC.
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KjieMeHTbeBa, E. O .: CnoBapt tcpmhhob no MareMamKe Ha 3P3shckom n3MKe juhi 06- 
m eo6p a30B aT ejib H b ix  ihkoji. 06m eo6pa30B aT C jibH O H  im canaTHeHb TypTOB s p 3 -  
xHb K ejibca M areM am K aH b TepM H Hm aHb BajiKc.
KynaKOBa, H. A.: CnoBapb TepMHHOB no o6mecTB03Hamiio Ha MOKuiaHCKOM n3MKe juhi 
o6meo6pa30BaTenbHbix uikoji. MoKinenb Kxjibca o6meo6pa30BaTejibHaií hiko- 
jiaTHemm o6mecTB03HamnnTb TepMHHOHb BajiKc.
M ochh, M . B.: CnoBapb TepMHHOB no  hctophh Ha 3P3xhckom m u ic e  juhi o 6 iq e o 6 p a 3 0 -  
BaTejibH bix niK on. 06m eo6pa30B aT C JibH O H  im conaT H eiib  TypTOB 3 p 3 x n b  K ejibca  
HCTOpHXHb TepMHHTH3Hb BajIKC.
MoTopKHHa, C. E : CnoBapb tcpmhhob no nH4>°PMaTHKe Ha 3P3«hckom n3biKe juhi 06- 
iq e o 6 p a 3 0 B a T e jib H b ix  n n c o n . 0 6 m e o 6 p a 3 0 B a re j ib H O H  im cojiaT H eH b TypTOB s p 3 -  
XHb KejIbC3 HH(|)OpMaTHKaHb TepM HHTH3Hb BajIKC.
üonxK O B , O. E.: C n o B a p b  jiHHTBHCTHHecKHx tcpmhhob Ha MOKuiaHCKOM n3biKe juhi 06- 
m eo6pa30B aT C H bH bix ihkoji. M oK uieH b K iu ibca o6m eo6pa30B aT C H bH aH  hiko- 
jiaT H em m  jiHHrBHCTHKaHb TepMHHOHb BajiKc.
P o ro M o n ia , B . O .:  C n o B a p b  tcpmhhob n o  ö n ö n  o r m i  H a  MOKuiaHCKOM m u ic e  juhi o ö iq e -  
o6pa30B aT C JibH bix  uikoji. M o K m e n b  K iu ib c a  o 6 m eo 6 p a3 0 B aT C Jib H aH  mKOJiaT- 
HeHflH ÖHOŰIOrHHHb TepM HHOHb BajIKC.
Phöob, H. H.: CnoBapb tcpmhhob no  Ohojiothh Ha 3P3xhckom irabiKe juhi o6iqeo6pa30- 
BaTCUbHbix ihkoji. 06meo6pa30BaTCjibHOH imconaTHeiib TypTOB 3p3»Hb Kenbca 
ÖHOŰIOrHHHb TCpMHHTH3Hb BajIKC.
IJbmKaHKHHa, B .  H :  C n o B a p b  jiHHrBHCTHHecKHx tcpmhhob Ha 3P3jihckom n3biKe juhi 
o6meo6pa30BaTCJibHbix ihkoji. 06iqeo6pa30BaTCnbHOH imconaTHeHb TyproB sp3- 
XHb KejIbC3 JTHHrBHCTHKaHb TCpMHHTH3Hb BajIKC.
IJbmKaHKHHa, B .  II .:  C n o B a p b  tcpmhhob n o  o6m ecT B 03H aH H io Ha 3P3xhckom n3MKe 
juhi o6m eo6pa30B aT C JibH bix  IHKOJI. 06m eo6pa30B aT C JibH O H  imconaTHeHb T yproB  
3p3XHb KejibC3 o6iqecTB03HaHH HHb T ep M m m ö H b  BajiKc.
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THREE CENTURIES OF MORDVIN LEXICOGRAPHY
Sándor M aticsák
The first Mordvin glossary was published in 1692, while the most recent dic­
tionary came out in 2012. During the three centuries between the two dates, the lexi­
cography of our language relatives evolved from a short, hand-written list of a dozen of 
words to a modem dictionary containing forty thousand entries. Several different types 
of dictionaries have been compiled including Russian/Finnish/Hungarian/German/ 
Dutch bilingual dictionaries, etymological dictionaries and dictionaries of definitions, 
as well as various kinds of specialised terminological dictionaries like a phraseological 
dictionary, an IT glossary, or a botanical glossary. The present essay discusses the 
books and papers surveyed above -  altogether 105 dictionaries were found for this 
purpose. The bilingual dictionaries are analyzed according to a customized set of crite­
ria in the second part of the paper.
